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1. Inleiding 
 
‘Ik ben een dochter van de wind, ik hoor overal en nergens thuis’
1
 beweert Chika Unigwe in haar 
lezing Het Vaderhuis | De Moederschoot: migratie, cultureel ouderschap en belonging op 24 
november 2010. De uit Nigeria afkomstig schrijfster wijst het af om als Vlaamse of Nigeriaanse gezien 
te worden. Zij is vooral schrijfster. In haar bewering keurt zij het idee van de nationale identiteit zoals 
wij die kennen af: 
 
In die zin is identiteit vloeibaar voor mij. Ik verwerp het idee van een nationale identiteit 
omdat die exclusief en tegelijkertijd heel beperkend is. En om andere redenen is het ook heel 
gevaarlijk om in die richting te denken. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom Filip Dewinter 
vraagt om een moslima uit het parlement te gooien omdat ze ‘onze cultuur niet respecteert’, 
terwijl hij weigert in te zien dat zij net zo goed deel is van die ‘ons’ die hij probeert te 
beschermen van buitenlandse invloeden.
2
 
 
Chika Unigwe heeft ervoor gekozen om zich van de oude definitie van de nationale identiteit te 
bevrijden. In de 21
e
 eeuw waar de wereld steeds meer in een globaal dorp verandert, blijft dat een 
veelbesproken onderwerp. In die wereld is het steeds moelijker om een nationale identiteit te 
definiëren. Het exploreren van andere landen en zich verplaatsen is tegenwoordig gemakkelijker dan 
ooit geworden. De grenzen van culturen vervagen. Het is steeds moeilijker om te bepalen wat tot 
onze cultuur behoort en wat niet. Volgens Frans-Willem Korsten wordt deze verandering van de 
wereld vooral veroorzaakt door de medialisering van het dagelijks leven: 
Die [postmoderniteit] wordt vooral gekenmerkt door de allesoverheersende rol van 
informatiesystemen, de explosief toegenomen mobiliteit van mensen en goederen en de 
vergaande distributie in de productie van informatie en goederen.
3
     
Vooral het internet speelt hier een enorme rol. De toegang tot informatie wordt steeds makkelijker 
en dankzij de sociale media ook het delen ervan.  
De snelheid waarmee de wereld verandert is enorm maar elke revolutie eist haar slachtoffers. In de 
nieuwe wereld zijn dat migranten. Mensen die om verschillende redenen hun eigen land verlaten om 
ergens anders te gaan wonen. Door autochtonen worden ze vaak gezien als een gevaar voor hun 
eigen cultuur en hun culturele identiteit. Liesbeth Minnaard verklaart het als volgt:     
The rapid global transformation pressurises national boundaries and prompts a reassessment 
of many people’s national orientation. Migrants appear as icons of this rapidly transforming 
world. As such they often feature as intruders that pose a threat to cohesion, social order, 
and stability in worlds that still define themselves as national.
4
  
 
                                                          
1
 http://www.deburen.eu/userfiles/files/2010_2/Chika_Unigwe.pdf; geraadpleegd op 24-03-2015 
2
 http://www.deburen.eu/userfiles/files/2010_2/Chika_Unigwe.pdf; geraadpleegd op 24-03-2015 
3
 Korsten 2005, p. 251 
4
 Minnaard 2008, p. 16. 
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De wereld verandert heel snel maar het denkpatroon van mensen niet. Velen willen nog steeds koste 
wat het kost hun eigen nationale identiteit behouden. Ze zijn zo gehecht aan de eigen cultuur dat ze 
alle invloeden van buitenaf als gevaarlijk beschouwen. Volgens Minnaard is dat het negatieve effect 
van ‘the rapid global transformation,’ namelijk het beeld van de migrant als het symbool van het 
gevaar voor nationalisme en traditie.  
De veranderingen in cultuur en nationalisme worden weergegeven in de literatuur. Een 
migrantenschrijver is ook het resultaat van ‘the rapid global transformation’ van de wereld, dat wil 
zeggen van het leven tussen verschillende culturen. Velen ervaren dat als een belemmering, maar 
voor Unigwe is het een uitdaging. In haar lezing zegt zij: 
 
De vraag over mijn identiteit heeft een antwoord gekregen. Ik ben schrijfster. In die wereld, 
waar alles mogelijk is, waar je nieuwe familieleden kan kiezen en achterlaten wanneer je 
maar wil, weet ik wie ik ben. Toch kan men in onze fysieke wereld, waar labels een must zijn, 
zelfs al zou men willen, de vraag niet vermijden: waar kom jij vandaan? Afhankelijk van mijn 
humeur en welk uur van de dag het is, beschouw ik soms Turnhout, De Kempen, Enugu, 
Osumenyi, Nigeria, België, Vlaanderen of allemaal tegelijk als mijn thuis.
5
 
 
Het standpunt van Unigwe laat een nieuw licht op de migrantenkwestie schijnen en was voor mij de 
bron van inspiratie om mij in dat onderwerp te verdiepen. Zij concentreert zich niet op de vraag hoe 
kan ik mijn eigen cultuur behouden en die beschermen tegen invloeden vanbuiten af, maar hoe kan 
ik mijn eigen cultuur verrijken met invloeden vanbuiten af.  
In mijn onderzoek richt ik me op de representatie van de vrouwelijke personages in vijf literaire 
werken van vrouwelijke migrantenauteurs uit Nederland en België en hun relatie tot hun culturele 
achtergrond en tot de cultuur waarin ze nu leven. Daarvoor gebruik ik de volgende werken: 
Vinexvrouwen en De verstotene van Naima el Bezaz, Vrouwland en De man die niet begraven wilde 
worden van Rachida Lamrabet en De Feniks van Chika Unigwe. Alle drie schrijfsters zijn in Afrika 
geboren en vervolgens naar Nederland of België geëmigreerd. Mijn doel is om een analyse te maken 
op basis waarvan duidelijk wordt hoe de vrouwen het leven tussen twee culturen ervaren en of ze, 
net als Unigwe, de nationale ideeën hebben ingeruild voor de hybriditeit van culturen.    
Voor die analyse maak ik gebruik van de volgende theoretische en historische werken: F.W. Korsten 
Lessen in literatuur, Maaike Meijer In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie, Sandra 
Ponzanesi en Daniela Merolla ‘Introduction’ in Migrant Cartographies, new cultural and literary 
spaces in post-kolonial Europe, Liesbeth Minnaard ‘National Identity’ New Germans New Dutch, 
literary interventions, Elleke Boehmer ‘Independence’ en ‘Postcolonialism’ in Colonial and 
Postcolonial literature, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550  van 
Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Geschiedenis van Marokko van Herman Obdeijn en Paolo de 
Mas en Gaza op mijn hoofd van Inge Neefs. 
In het verslag van mijn onderzoek zal ik ook een korte biografie van iedere schrijfster geven. 
Vervolgens zal ik de inhoud van de roman beschrijven en de positie van de vrouwelijke personages in 
                                                          
5
 http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/het-vaderhuis-demoederschoot-migratie-cultureel        
ouderschap-en-belonging-2-literatuur; geraadpleegd op 23-05-2013  
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relatie met de  traditie en cultuur van hun land van herkomst en land van aankomst. Vervolgens zal ik 
in de conclusie een antwoord geven op de door mij gestelde onderzoeksvraag.  
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2. Geschiedenis 
2.1 algemeen 
Mensen zijn altijd nieuwsgierig geweest naar andere landen en culturen. In Migrant Cartographies, 
new cultural and literary spaces in post-colonial Europe concluderen Ponzananesi en Merolla: 
‘Migrations have always been part of human civilization from ancient times to our days, and have 
been characterized by multiple articulations of difference.’
6
 
Tot de meest populaire landen onder migranten in het westen van Europa horen Nederland en 
België. Vanaf de 16
de
 eeuw heeft Nederland de rol van een progressief, tolerant en democratisch 
land in Europa gespeeld. Vooral de tolerantie op het gebied van religie zorgde voor de populariteit 
van de Lage Landen onder migranten, zoals joden uit Spanje en Portugal. Tijdens het interbellum 
vluchtten veel joden uit Duitsland naar Nederland en België.  
Daarnaast hebben beide landen de geschiedenis gemarkeerd als de kolonisatoren van onder andere 
het tegenwoordige Indonesië, het Caribisch gebied en landen in Afrika. Na de Tweede Wereld 
Oorlog, in de periode van dekolonisatie, is het aantal migranten dat naar Nederland en België is 
gekomen uit de oude koloniën sterk toegenomen. De landen staan ook bekend als  vriendelijk voor 
vluchtelingen. In de jaren tachtig kwam er een groot aantal asielzoekers uit landen als Sri Lanka, 
Ghana en Somalië en ook vluchtelingen uit het toenmalige ‘Oostblok’ en Zuid Amerika. In de jaren 
negentig vluchtten veel asielzoekers uit het toenmalige Joegoslavia naar Nederland en België. 
Behalve vluchtelingen en migranten uit de oude koloniën van de twee landen kennen ze nog een 
derde soort migratie: de arbeidsmigratie.  
Sinds de jaren zestig kampten Nederland en België met een tekort aan ongeschoolde arbeiders, 
vooral in de industriële sector. Dankzij afspraken tussen staten kwamen toen veel werknemers uit 
het mediterrane gebied naar Nederland en België. Vooral de Belgische overheid was heel actief in 
het werven van zulke migranten. Vanaf 1962 werden er zelfs rekruteringsbureaus in Marokko 
geopend.
7
 In het begin konden arbeiders alleen in een beperkt aantal sectoren werken, zoals de 
mijnbouw, metaalnijverheid en bouw. De gastarbeiders, zoals ze werden genoemd, kregen uit 
voorzorg alleen een tijdelijke werkvergunning. Deze voorzorgmaatregel moest voorkomen dat zij zich 
in het land zouden vestigen. Het aantal arbeidsmigranten dat zou blijven werd op 5% geschat.
8
 
Nederland en België hadden evenmin als Duitsland in die periode al ervaring met arbeidsmigranten. 
Volgens Liesbeth Minnaard in New German, new Dutch was het iets nieuws dat het fenomeen toen 
zo bijzonder maakte: 
It was the official, institutionalised character ot the ‘guest labour’ migration that 
distinguished it from other, earlier forms of labour migration, aside the larger numbers of 
migrants and the relatively low social positions available to them. The more striking cultural 
                                                          
6
 Ponzanesi, Merolla 2005, p. 2. 
7
 Obdeijn, De Mas, Hermans 2002, p. 213 
8
 Obdeijn, De Mas, Hermans 2002, p. 215 
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and, in some cases, religious differences between the migrants and the host society 
contributed to the novel character of the situation as well.
9
  
Het kortzichtige plan van het tijdelijke verblijf van de gastarbeiders voorspelde problemen. De 
migranten kwamen om geld te verdienen om vervolgens terug te keren naar hun geboorteland. Ze 
leefden samen in goedkope woningen en hadden geen toegang tot onderwijs en cultuur. Ze spraken 
geen Nederlands. Hun situatie was zichtbaar slechter dan die van de autochtone arbeiders. Het 
gebrek aan aandacht voor de nieuwkomers zorgde al snel voor het ontstaan van Marokkaanse en 
Turkse getto’s. In het jaar 1974, het jaar van de internationale oliecrisis, veranderde de arbeidsmarkt 
in de hele wereld. In dit jaar hebben de landen de werving van buitenlandse arbeiders beëindigd. De 
migranten zouden terug moeten naar hun land, maar de meerderheid besloot om te blijven. Ze lieten 
hun gezinnen overkomen om samen een nieuw leven te beginnen. Van gastarbeiders veranderden zij 
in concurrenten op de arbeidsmarkt. De situatie verbaasde de Nederlandse en Belgische autoriteiten 
en de maatschappij. De landen waren niet klaar voor deze grote stap richting de multiculturele 
samenleving.  
Tot de dag van vandaag bestaan er problemen tussen allochtonen en autochtonen. Culturele en 
religieuze verschillen tussen hen lijken te groot. Bijzonder is het feit dat meeste problemen 
veroorzaakt worden door jonge allochtonen van de tweede of zelfs de derde generatie Marokkaanse 
en Turkse gastarbeiders die zich in Nederland en België nog steeds niet thuis voelen. Ze zijn vaak 
‘ondergeschoold’ en werkloos, waardoor ze regelmatig betrokken zijn bij criminele activiteiten. Velen 
leven op de grens van armoede. Sommige zijn daardoor heel fanatiek geworden in kwesties zoals 
religie en nationaliteit; veel fanatieker dan hun ouders en grootouders.  
Wegens de kortzichtigheid van de toenmalige regeringen konden de migrantenproblemen niet op 
tijd opgelost worden. Verrassend genoeg komen dezelfde problemen terug met de nieuwe golf van 
gastarbeiders die na het jaar 2000 naar Nederland en België zijn gekomen uit landen in Centraal- en 
Oost-Europa, vooral uit Polen.  
2.2 Overzicht migrantenauteurs  
Ondanks veel negatieve aandacht voor migranten in Nederland en België, hebben velen hun plek in 
de maatschappij gevonden. Ze zijn vaak heel actief in sport, politiek en cultuur.  
Sinds de jaren tachtig worden veel literaire werken van migrantenauteurs gepubliceerd maar pas 
vanaf 1990 ontstaat er groeiende interesse in deze literatuur. Onder de migrantenschrijvers zijn er 
migranten die als volwassenen naar Nederland zijn gekomen en migranten die in Nederland geboren 
zijn, maar van wie de ouders geïmmigreerd zijn.  
Onder de bekendste moderne schrijvers die als volwassenen naar Nederland zijn geëmigreerd, zijn: 
Kader Abdollah uit Iran, Lulu Wang uit China, Moses Isegawa uit Uganda, Yasmine Allas uit Somalia; 
en in België: Chika Unigwe uit Nigeria.  
Sinds de jaren negentig komt de tweede generatie migranten op als schrijvers. Hieronder zijn met 
name veel schrijvers van Marokkaanse komaf zoals Hafid Bouazza, Abdelkader Benali, Naima El 
                                                          
9
 Minnaard 2008, p. 20-21. 
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Bezaz, Hans Sahar en Said El Haji; en in België: Mustafa Kör, Rachida Lamrabet, Nadia Dala en Betty 
Batoul.
10
  
2.3 Waardering en classificatie  
Migrantenschrijvers zijn in Nederland en België heel populair. Hun mening in de allochtonenkwestie 
wordt zeer gewaardeerd en hun standpunten vaak gebruikt in de discussie over het 
multiculturalisme in West-Europa. De migrantenschrijvers nemen vaak deel aan culturele 
programma’s en geven lezingen. Veel migrantenschrijvers genieten brede erkenning in Nederland en 
België, en vaak worden hun werken voor belangrijke literaire prijzen genomineerd. Onder de prijzen 
die in Nederland en België worden uitgekeerd aan allochtone schrijvers, zijn er twee die volgens mij 
de moeite waard zijn om te noemen. De eerste prijs is de E. du Perronprijs, die jaarlijks wordt 
toegekend aan personen of instellingen die zich inzetten voor de verbetering van de multiculturele 
maatschappij in Nederland. Onder de prijswinnaars bevinden zich Kader Abdollah, Hafid Bouazza en 
Abdelkader Benali. 
11
Er bestaan ook literatuurprijzen uitsluitend bestemd voor migranten zoals El 
Hizjra. De schrijfwedstrijd van El Hizjra wordt sinds 1992 jaarlijks onder Arabische en Berberse 
Nederlanders gehouden. 
12
  
De populariteit van de literaire werken van migranten is vooral gelegen in hun exotische karakter. 
Vaak wordt hierin een wereld getoond die onbekend is voor de Europese lezer. De beschrijvingen van 
tradities en rituelen, van maaltijden en kleding trekken de Europese lezers aan. Volgens Elleke 
Boehmer, die de woorden van Salman Rushdie citeert, is er nog een element dat migrantenwerken 
interessant maakt: de ‘historical weightlessness’: ‘its historical ‘weightlessness’ is probably one of the 
main factors explaining migrant writing’s popularity in the West.’
13
 
Veel migrantenschrijvers beschikken over een flinke dosis humor waardoor hun werk inderdaad 
luchtig lijkt te zijn. Ze zijn vaak zeer sensueel in omschrijvingen en niet beïnvloed door de meer 
serieuze Europese geschiedenis.  
Natuurlijk er worden er ook moeilijke en serieuze onderwerpen in behandeld. In de introductie tot 
Migrant cartographies, new cultural and literary spaces in post-colonial Europe definiëren Ponzanesi 
en Merolla migrantenschrijvers als: ‘writers and artist who address and investigate issues of home 
and abroad, identity and language, private and public domain, in more acute forms.’
14
 
Migrantenschrijvers zijn auteurs van buitenlandse komaf die zich bezig houden met de problematiek 
van de culturele identiteit en culturele verschillen.  
Zoals eerder vermeld neemt Unigwe een bijzonder standpunt in wat de nationale identiteit betreft. 
Volgens haar is het vasthouden aan de eigen nationale identiteit de oorzaak voor opsplitsing in ‘wij’ 
en ‘zij’. Ondanks haar voorkeur voor eenheid in de samenleving, vindt zij culturele verschillen, vooral 
in literatuur, zeer inspirerend: 
 
                                                          
10
 Ponzanesi, Merolla 2005 p. 27-29.  
11
 http://www.edpg.nl/frame.html 
12
 http://elhizjra.nl/literatuurwedstrijd/ 
13
 Boehmer 2005 p. 232 
14
 Ponzanesi, Merolla 2005, p. 4  
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De verschillen mogen er zeker zijn. Dat is wat migrantenliteratuur bijdraagt tot de literatuur 
van de meerderheid. Het confronteert ons met de ander en toont ons onze 
gemeenschappelijke menselijkheid. Als ik verhalen schrijf over migranten in België toon ik 
een culturele identiteit die verschilt van de dominante, maar desondanks wel degelijk 
bestaat, en dat, zelfs al is de culturele en sociale ervaring van de personages verschillend van 
die van de meerderheid, hun fundamentele levenservaring hetzelfde blijft. Ze voelen verlies 
en woede, liefde en geluk, honger en voldoening en ze dromen hun dromen. Ik voel me 
bevoorrecht om hiertoe te kunnen bijdragen en ik ben dankbaar aan al mijn literaire 
voorgangers en tijdsgenoten om me daarbij te helpen.
15
 
 
Chika Unigwe kijkt verder dan de nationale grenzen. Volgens haar hebben wij als mensen meer 
gemeen met elkaar dan we denken. We ervaren dezelfde, fundamentele gevoelens zoals verlangens, 
woede, pijn en liefde, en hebben allemaal een doel: gelukkig zijn. Volgens haar moeten wij naar 
overeenkomsten zoeken die ons als mensen verbinden en niet naar verschillen die ons uit elkaar 
drijven. Unigwe ziet migrantenliteratuur als een grote stap richting een grenzeloze literatuur.  
 
Maar niet iedereen is het met haar eens. Anderen beschrijven migrantenliteratuur als: ‘literature 
without loyalties, lacking in the regional and local affiliations’.
16
 De literatuur zonder wortels die het 
antwoord is op een hippe trend van de medialisering en multiculturalisering van de wereld. Het leven 
van de personages in deze literatuur is vaak een zoektocht naar de eigen identiteit en de pijnlijke 
ervaringen die dat met zich mee brengt. Het beperkte aanbod aan onderwerpen in de 
migrantenliteratuur zorgt ervoor dat literaire werken van migranten vaak buiten het gebied van de 
serieuze literatuur vallen. In de bespreking van werk van migrantenauteurs wordt er vaak niet verder 
gekeken dan het aspect van het migrant zijn en de gevolgen daarvan. Het etiket migrantliteratuur 
wordt dikwijls gebruikt voor werken die cultureel gezien anders zijn dan de westerse literatuur 
gewend is: ‘very often the label of ‘migrant’ is imposed upon exoticism and ethnic difference in order 
to mark ‘otherness’, even in literary terms.’
17
  
In literaire werken van migranten wordt de focus vooral gelegd op de culturele verschillen tussen het 
land van herkomst en het nieuwe land en de gevolgen die daaruit voortvloeien. De 
migrantenliteratuur wordt daardoor zeer interessant voor de lezer, maar aan de andere kant ook 
beperkt in haar onderwerpen. Volgens Ponzanesi en Merolla: 
Such labels, attracting the social interest of the public and institutions, have initially 
sustained the publication of new texts, but they risk becoming a hindrance to freedom and 
creativity. These terms presuppose agreement about migrant themes and languages, and 
then impose them as if they were the only way to knowledge and literature for those who 
biographically have experienced immigration or are immigrants’ children.
18
   
Volgens Ayfar Ergün de auteur van Het land in mij moet het begrip migrantenliteratuur alleen naar 
het land van herkomst van de auteur verwijzen en niet het literaire werk categoriseren: 
Het begrip allochtone literatuur zegt eigenlijk uitsluitend iets over de herkomst van de 
auteurs en niets over de inhoud van hun verhalen. De auteurs zelf zijn dan ook niet 
onverdeeld gelukkig met dit hokje waarin ze zichzelf geplaatst zien. Zij benadrukken dat ze 
                                                          
15
 http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/het-vaderhuis-demoederschoot-migratie-cultureel 
ouderschap-en-belonging-2-literatuur: geraadpleegd op 23-05-2013 
16
 Boehmer 2005, p. 232 
17
 Ponzanesi, Merolla 2005, p. 4 
18
 Ponzanesi, Merolla 2005, p. 29 
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beschouwd willen worden als Nederlandse schrijvers en willen niet onder één noemer 
worden gebracht.
19
 
Iedere schrijver wil aan categorisatie ontkomen, maar dat lijkt voor de migrantenschrijvers niet 
mogelijk te zijn. Hun leven draait om alles wat met het migrant zijn te maken heeft en dat komt 
steeds weer terug in hun werken.  
De migrantenliteratuur is weliswaar populair maar wordt nog niet vaak geanalyseerd. Minnaard stelt: 
‘literature of (labour) migration is strikingly absent among analyses that mostly focus on (post-
)colonial literature.’
20
 Dit gebrek aan een grondige analyse van migrantenliteratuur laat ons zien dat 
het genre vaak buiten het ‘serieuze’ literaire kader valt. Het feit dat migrantenschrijvers in de taal 
van hun nieuwe vaderland schrijven, verzekert hen niet automatisch van een vaste plek onder de 
nationale schrijvers:  
For each of these writers [migrantenauteurs], the act of writing in German or Dutch functions 
as a means to enter the dominant culture. It does not, however, automatically guarantee 
them a place in the literary centre. Their literary work is not automatically accepted as 
German or Dutch literature.
21
  
Het etiket migrantenauteur kan een last vormen voor een schrijver. Het is helaas niet makkelijk om 
ervan af te komen. In hun Introduction concluderen Ponzanesi en Merolla:  
When does a migrant stop being a migrant? Often second of third generation immigrants are 
still strategically within the tradition of migrant literature, risking therefore their 
ghettoization from the mainstream canon, be it of the home or hosting nation.
22
  
Ondanks de brede erkenning hebben veel migrantenschrijvers last van hun afkomst. Alle 
onderwerpen en standpunten die zij in hun werk behandelen, worden door het vergrootglas van het 
migrant zijn gezien. Het blijft een feit dat zelfs de tweede of de derde generatie migranten, geboren 
en getogen in Nederland of België, nog steeds als migranten worden gezien en behandeld.    
  
                                                          
19
 Geciteerd naar Minnaard 2008, p. 64 
20
 Minnaard 2008, p. 64 
21
 Minnaard 2008, p. 53 
22
 Ponzanesi, Merolla 2005, p. 4 
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3. Theorie  
3.1 Nationale identiteit 
Nationaliteit bestaat uit een systeem van representaties en symbolen. Op basis van representaties en 
symbolen bepalen wij of iets tot ‘onze’ cultuur en natie behoort of daarvan afwijkt. Minnaard 
definieert nationale identiteit als: ‘National identity combines the membership to a particular nation 
state and indentification with and feeling of belonging to a national culture.’
23
 Ook noemt ze 
bepaalde omstandigheden waarin de ‘behoefte’ aan een nationale identiteit toeneemt: 
Whereas in times of stability and continuity people generally aren’t too concerned about 
national identity as a determinant of who they are and where they belong, in times of 
economic pressure, insecurity or change, national identity returns on the public agenda as a 
topic of vehement discussion and strong emphasis.
24
 
Het leven van een migrant gaat gepaard met onzekerheid en gebrek aan stabiliteit. In deze  
omstandigheden neemt de behoefte aan een nationale identiteit toe. Een migrant vraagt zich 
constant af waar hij thuishoort. Zich overgeven aan een nieuwe, andere cultuur wordt door hem en 
ook door zijn omgeving vaak als verraad gezien. Toch geven sommige migranten hun oude leven op 
en kiezen voor een nieuwe nationaliteit en cultuur. Maar zelfs als een migrant een andere cultuur 
kiest, kampt hij vaak met een innerlijke strijd over zijn identiteit.   
Het opgeven van de eigen cultuur betekent niet automatisch dat je bij de nieuwe cultuur hoort. Om 
de eigen cultuur te kunnen opgeven, moet je over een nationale identiteit beschikken. Minnaard 
verwijst in dit verband naar Timothy Brennan om het verschijnsel uit te leggen: 
Brennan emphasises that the decision to give up on a national identity can only be made 
from the privileged position of having a national identity that is recognised and undisputed. 
Those who make the claim that national identity has lost its relevance in the present world 
mostly have no need to worry about questions of national acceptance and national 
belonging. In a world in which many individuals are still struggling to become national, this 
claim appears rather precipitate and premature.
25
   
Tijdens discussies over de nationale identiteit wordt er vaak vergeten dat er nog steeds veel landen 
zijn waar de strijd voor een eigen nationale identiteit gaande is. In die landen is er geen sprake van 
een identiteitscrisis. Het is het domein van westerse landen om nationalisme als gevaarlijk te 
beschouwen en te associëren met populisme. Voor veel migranten is nationaliteit een zeer gevoelig 
onderwerp, zelfs voor diegenen die bewust afstand van hun eigen nationale identiteit hebben 
genomen.    
                                                          
23
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3.2 Positie van migranten en nationale identiteit: hybriditeit  
Het leven tussen twee culturen veroorzaakt problemen. Aan de ene kant wil een migrant zich 
openstellen voor een nieuwe cultuur, en aan de andere kant wil hij zijn eigen cultuur niet ‘verraden’. 
Hier begint de strijd om zijn leven tussen twee culturen in balans te houden. De migrant belandt al 
snel in een positie waar hij een duidelijke keuze moet maken: voor of tegen een eigen nationale 
identiteit.  
In de migrantenliteratuur is dat een veelbesproken maar vaak onoplosbaar dilemma. De ideale 
oplossing voor deze situatie lijkt de erkenning van een hybride leven, waarin culturen in harmonie 
verenigd zijn. ‘Hybride komt van het Latijnse hybrida wat vermenging van bloed betekent. Men 
duidde er het kind mee aan van een meester en een slaaf’.
26
 In de 19
de
 eeuw heeft ‘hybride’ een 
negatieve implicatie gekregen vanwege de inzet in Europese theorieën over ras en cultuur. 
Hybriditeit was inferieur aan een zuivere of pure vorm. Tegenwoordig is het een populaire term met 
een positieve betekenis. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in flora en fauna om een kruising tussen 
twee verschillende soorten aan te geven: ‘Het gaat dan om een variant met (nog) geen eigen naam, 
die bestaat dankzij de combinatie van twee bekende, geclassificeerde typen.’
27
 
Voor een migrant is hybriditeit een belangrijke alternatief. Dankzij hybriditeit ontdekt hij dat hij geen 
keus hoeft te maken, maar zijn leven kan opbouwen in harmonie met verschillende culturen. Volgens 
Korsten kunnen wij hybriditeit als volgt definiëren: ‘Hybriditeit is geen kwestie van ‘of-of’ (…) Ze is 
een kwestie van ‘en-en.’
28
 Dat wil zeggen dat een migrant die zich open stelt voor hybriditeit niet 
kiest voor een gemengde cultuur maar in verschillende culturen naast elkaar leeft, omdat: 
de idee van vermenging het lastig maakt te denken over identiteit als een proces. In dat 
proces interacteren allerlei elementen met elkaar, die verschillen in kracht en waarde, 
zonder dat ze zich noodzakelijkerwijs met elkaar hoeven te mengen.
29
  
Hybriditeit is een proces waarmee elke migrant vroeg of laat te maken krijgt. Eerst is hij bezig met 
het ontdekken van de nieuwe cultuur en het behouden van zijn eigen culturele identiteit. Vervolgens 
raakt hij aan de nieuwe cultuur gewend en ruimt hij er steeds meer plaats voor in, wat soms ten 
koste van zijn ‘oude’ cultuur gaat.  
De meeste migranten proberen beide culturen met elkaar te vermengen zodat ze een ideaal 
cultureel mengsel krijgen. Maar al snel ontdekken ze dat dat niet mogelijk is. Elke cultuur heeft haar 
eigen representaties die vaak onmogelijk met elkaar te combineren zijn. Vooral voor de omgeving 
van een migrant is dat een probleem.  
Het meest voorkomende probleem voor een migrant in het proces van hybriditeit is het gevoel 
anders te zijn. De behoefte om bij een groep te horen, ligt diep verankerd in de menselijke natuur. 
‘De ander’ wordt snel geassocieerd met iets problematisch en onbegrijpelijks. In het begin van het 
proces van hybriditeit wordt de migrant als ‘de ander’ gemarkeerd door autochtonen. Op moment 
dat dat afneemt wordt hij steeds vaker als ‘de ander’ gezien door zijn eigen landgenoten.   
                                                          
26
 Korsten 2005, p. 277 
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 Korsten 2005, p. 277 
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 Korsten 2005, p. 277 
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 Korsten 2005, p. 278 
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Het resulteert in een steeds sterker wordend gevoel van identiteitscrisis. De migrant vraagt zich 
steeds vaker af ‘wie ben ik’ en ‘tot welke groep wil ik behoren’. De directe omgeving is niet de enige 
factor die de hybriditeit belemmert. Het leven van een migrant wordt vaak beïnvloed door politiek en 
media. De aanpassing aan de nieuwe cultuur wordt door de media vaak als de enige juiste weg voor 
migranten genoemd. De achterliggende bedoeling is om zo een geslaagde multiculturele 
samenleving te creëren, maar in de praktijk betekent het dat de migrant afstand moet nemen van 
zijn eigen cultuur en zich aan de nieuwe cultuur moet aanpassen, want anders is hij niet welkom. De 
consequentie ervan is dat ‘de nieuwe’ cultuur daardoor superieur is aan de cultuur van een migrant. 
Zo wordt de illusie gecreëerd dat de migrant hier een keuze heeft. Dit gebeurt om de eigen, nationale 
representaties intact te houden. Liesbeth Minnaard stelt in New Germans, new Dutch: ‘The nation 
state is a machine that produces Others.
30
 
Het nationalisme bestaat uit representaties die het gevoel van het behoren tot een natie versterken. 
Mensen die zich er niet mee kunnen identificeren, worden als ‘anders’ beschouwd. Volgens Obdeijn 
en Schrover kan een succesvolle integratie van migranten alleen plaats vinden als zij bereid zijn om 
zich aan de samenleving aan te passen, maar tegelijkertijd moet de samenleving openstaan om 
migranten te accepteren. Zij citeren uit het werk van Hoving, Dibbits en Schrover Veranderingen van 
het alledaagse om dit uit te leggen: 
Integratie van migranten is geslaagd als zij volledig en gelijkwaardig participeren in de 
samenleving, dezelfde kansen hebben en zich – als uitvloeisel daarvan – verbonden voelen 
met die samenleving.   
(…) is integratie simpelweg het verdwijnen van de (vermeende) verschillen tussen migranten 
en niet-migranten. Dat gebeurt gedeeltelijk door toe-eigening van kenmerken van migranten 
(bijvoorbeeld woorden, gebruiken of eetgewoonten) en gedeeltelijk door ontkenning van 
verschil.
31
     
Het ontkennen van verschillen lijkt hier de enige manier, maar het verdwijnen van verschillen tussen 
migranten en niet-migranten is een illusie. Het betekent het opgeven van de eigen cultuur door een 
van de partijen; en in de regel is dat de migrant.  
Het negatieve beeld van migranten wordt vaak door media versterkt. Obdeijn en Schrover 
benadrukken dat de Nederlandse media vaak woorden gebruiken die geassocieerd worden met 
water wanneer ze over migratie spreken. Dat is niet toevallig omdat water de grootste vijand van 
Nederland is. ‘Nederland wordt ‘overspoeld’ door migranten; er is sprake van een ‘golf’ vluchtelingen 
en een ‘stroom’ asielzoekers die moet worden ‘ingedamd.’
32
     
Hoe eenzijdig de rol van de media is in de migrantenkwestie, concludeert ook Minnaard:  
This particular media representation resulted in a rather onesided image of a lost generation 
of Dutch ‘allochtons’ and their failing integration.’
33
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33
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Het negatieve beeld van migranten vormt een belangrijke voedingsbron voor de tegenstanders van 
migranten in Nederland en België. Het wordt ook voortdurend gebruikt als een wapen in de politieke 
strijd tussen partijen.  
De oorzaak van alle problemen is het feit dat identiteit en cultuur als iets statisch wordt gezien: 
Verandering van de Nederlandse cultuur of identiteit is alleen een probleem als uitgegaan 
wordt van een statische opvatting over cultuur en identiteit. Cultuur en identiteit zijn echter 
niet onveranderlijk, maar dynamisch. Ze veranderen voortdurend, en die veranderingen zijn 
slechts voor een heel klein deel het gevolg van de komst van migranten.
34
 
Zonder dat beeld te veranderen is het niet mogelijk om het proces van hybriditeit te ondergaan en te 
accepteren. Het gaat hier niet alleen om een verandering in het denken van de migrant maar ook van 
de maatschappij waarin hij zijn leven wil opbouwen. 
3.3 Vergelijking met kolonialisme 
Een migrant heeft het dus niet makkelijk in een nieuw land. Hij moet zich ‘aanpassen’ aan de nieuwe 
cultuur, hij wordt gezien als ‘de ander.’  
De innerlijke toestand van een migrant blijft voor buitenstanders een raadsel. Volgens Elleke 
Boehmer in Colonial and postcolonial literature:     
As Ngugi wa Thiong’o amongst others describes, one of the more damaging effects of 
colonization was the psychological dissonance and alienation experienced by colonized 
peoples (…).
35
 
Zij beschrijft hier emotionele toestand van gekoloniseerden. Maar buitengeslotenheid, vervreemding 
en isolement beheersen ook het leven van migranten.   
Het gevoel van buitengeslotenheid wordt versterkt door de verschillen tussen de eigen cultuur en de 
nieuwe cultuur. Evenals in een koloniale situatie waarin de kolonisator verheven is boven de 
gekoloniseerde, wordt een migrant meteen duidelijk gemaakt dat zijn cultuur een lagere positie 
inneemt dan de cultuur van de autochtonen: 
Neither the official language, nor the literature of the colonizer encountered as part of a 
colonial education, corresponded to native experience, which by contrast appeared the more 
marginal, the more degraded.
36
 
Dit verschijnsel kunnen we vergelijken met het gevoel van aliënatie dat de migrant ondergaat. 
Opeens bevindt hij zich in een andere cultuur die voor hem helemaal nieuw en soms vreemd is. 
Vanwege de taalbarrière heeft hij moeite om de nieuwe cultuur te begrijpen maar ook om zijn 
gevoelens te uiten. Al die aspecten veroorzaken bij hem een gevoel van minderwaardigheid en 
buitengeslotenheid. Soms verandert die in opstandigheid, wat zich uit in het koesteren van een 
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idyllische beeld van eigen land en cultuur en een afkeer van al het nieuwe. Volgens Elleke Boehmer 
probeerde iemand die gekoloniseerd was: ‘to give meaning to their culturally dislocated lives’. 
37
 
Hetzelfde stadium ondergaat een migrant. Hij wordt gedwongen zijn identiteit opnieuw te ontdekken 
en een standpunt in te nemen voor of tegen zijn eigen cultuur. Een migrant voelt zich daarom, net als 
iemand die gekoloniseerd is, cultureel misplaatst:  
The colonial state of bereavement has many times been described by writers in terms of 
orphanhood or urchinhood, bastardy, familial rift – methapors underscoring the loss of 
communal moornings, the destruction of an essential umbilical cord with history.
38
 
De kolonisatie veroorzaakt bij gekoloniseerde mensen een gevoel van buitengeslotenheid en 
minderwaardigheid. Hetzelfde voelt een migrant die het proces van hybriditeit ondergaat. 
Het idee van nationale identiteit is zo sterk geworteld in mensen dat ze zich niet kunnen voorstellen 
om er zonder te leven. Een migrant voelt zich gedwongen ergens bij te horen. Het proces van 
hybriditeit vereist het loslaten van de oude nationale ideeën. Maar wat is precies nationale identiteit. 
3.4 Representatie 
Zoals eerder genoemd bestaat nationaliteit uit een systeem van representaties en symbolen. Korsten 
legt het begrip representatie als volgt uit:  
Op zijn eenvoudigst gezegd betekent representatie dat het één, plaatsvervangend, het ander 
tegenwoordig stelt. ‘Representeren’ geeft aan dat iets aanwezig wordt gesteld wat verwijst 
naar iets wat er niet direct is.
39
 
Elke natie heeft haar eigen representaties. De belangrijkste representaties binnen een natie vormen 
de cultuur.  
Voor de literatuur is vooral de culturele betekenis van representatie relevant. Iedere 
maatschappij werkt dankzij een voorraad aan representaties – beelden die staan voor wat 
men in de maatschappij belangrijk en toelaatbaar acht of onbelangrijk en verwerpelijk. Een 
individu dat wordt geboren krijgt, naast voedsel, ook afgemeten hoeveelheden ‘cultuur’ naar 
binnen gelepeld door middel van voorbeelden. De verzorgers van een kind dragen niet alleen 
zorg, zij zijn ook de dragers van culturele informatie, van normen, ze belichamen een bepaald 
ritme, leveren een set aan verhalen, zeggen ‘kijk eens wat mooi’ hier en ‘kijk eens wat lelijk 
daar.’ Binnen een cultuur zijn kunst en literatuur belangrijke bronnen van representatie.
40
 
Zulke culturele representaties worden ons van jongs af aangeleerd. Ze bepalen wat we als 
volwassenen als passend of niet passend in onze cultuur beschouwen. Op basis daarvan krijgen wij 
het gevoel van bij een natie en een cultuur te horen:  
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De term ‘representatie’ lijkt te impliceren dat datgene wat niet direct aanwezig is, wel direct 
aanwezig kan worden gesteld. Dat kan zo lijken maar er is niet een plaats in de maatschappij 
waar ‘de cultuur’ in directe zin tegenwoordig is. Je kunt de cultuur niet oppakken om er 
vervolgens een representatie van te maken. Het is andersom: de cultuur bestaat bij de gratie 
van alle representaties.
41
  
Representaties bepalen dat we ons met de ene natie wel identificeren en met de andere niet. Op 
basis van representaties concluderen we dat iemand tot een bepaalde natie behoort. Op basis van 
representaties karakteriseren we ook bepaalde naties.  
Zo vinden we op grond van representatie bijvoorbeeld dat Duitsers deftig en serieus zijn. Het beeld 
van deze Duitse ‘eigenschappen’ is zo sterk in ons geworteld dat we echt geloven dat dat het 
nationale kenmerk van elke Duitser is. Tijdens een ontmoeting met iemand uit Duitsland zijn 
representaties van Duitse cultuur of eigenschappen de basis van ons oordeel. Aan de hand van 
representaties concluderen we of iemand wel of niet in het beeld past.   
Representaties op zich zijn ingewikkeld te analyseren, en vooral de relatie tussen representatie en  
werkelijkheid blijkt moeilijk. Maaike Meijer legt In tekst gevat uit waarom: 
Eeuwenlang heeft men zich het hoofd gebroken over de verhouding tussen representatie en 
het object van representatie (Still 1992). Misschien kunnen we nu zeggen: representatie 
heeft geen object. Representatie spiegelt geen werkelijkheid, maar schept er een omdat zij 
ons de werkelijkheid op een bepaalde wijze doet zien. Buiten de orde van representatie om is 
geen werkelijkheid meer kenbaar. Maar dan kunnen representatie en werkelijkheid niet 
meer van elkaar gescheiden worden.
42
  
Representatie is geen werkelijkheid maar creëert werkelijkheid. Daarom moet wij volgens Meijer 
representatie zien ‘als een werkelijkheid op zich.’
43
 Dat wil zeggen dat we ons bewust moeten zijn 
van haar misleidend karakter. Representatie vormt de beelden die binnen een bepaalde cultuur 
heersen maar die geen realiteit weerspiegelen.  
Representatie heeft een enorme impact op de realiteit en kan die op verschillende wijzen 
beïnvloeden. Vandaar dat volgens Meijer: ‘Representatie wordt gezien als een vorm van macht.’
44
 
Representaties construeren ons beeld van naties en nationale identiteit. Ze maken mensen 
classificeerbaar. Op basis van representaties categoriseren we iemand tot man of vrouw, normaal, 
anders, autochtoon of allochtoon. In Meijers woorden:    
In de sociale werkelijkheid ben je niet alleen tot ‘vrouw’ of ‘man’ gemaakt, maar tegelijk ook 
tot ‘wit’, ‘zwart’ of ‘immigrant’. (…) De meerlagigheid van die veranderlijke sociale identiteit 
wordt waargenomen via (…) de bestaande ordes van representaties.  
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Literaire en andere geschreven teksten herhalen en bewerken die sociale betekenisgeving 
steeds opnieuw. Ze zijn er tegelijk product en producent van.
45
  
Representaties spelen een enorme rol in ons leven. Ze identificeren ons en onze culturele identiteit. 
Ze kunnen zo krachtig zijn dat ze makkelijk ‘de ander’ kunnen creëren, dat wil zeggen iemand die niet 
binnen ‘onze’ culturele representaties valt. Het doorgeven en behouden van culturele representaties 
gebeurt onder andere via de literatuur. Literatuur is een enorm sterk medium dat ons beeld van 
bepaalde naties krachtig kan beïnvloeden.   
Linguïstische strategieën  
Om representaties in de literatuur weer te geven worden er bepaalde linguïstische strategieën 
gebruikt. In het hoofdstuk etniciteit gebruikt Meijer Toni Morrisons werk Playing in the Dark om 
linguïstische strategieën te beschrijven die vaak voorkomen in literaire werken van blanke auteurs. 
Veel van deze strategieën zijn in de migrantenliteratuur te vinden. Het is Meijer opgevallen dat 
zwarte mensen in de literatuur vaak als dierlijk worden beschreven. Ook worden ze regelmatig als 
passief uitgebeeld. Dat wil zeggen dat ze zelf sporadisch aan het woord zijn. Meestal uiten zij zich via 
de verteller. Meijer onderscheidt nog een paar andere strategieën: 
- Het veelvuldig markeren van huidskleur en naaktheid 
- Het homogeniseren van mens en landschap/omgeving, wat kan opgevat worden als een 
‘verdinging’ van de ‘inheemse mens’ 
- De economie van het stereotype: het via een shortcut typeren van etnische groepen 
- Het theater van wreedheid en niet-civilisatie 
- Het gebrek aan inheems zelfbegrip en zelfreflectie 
- Het exotisch oxymoron 
46
 
Volgens Meijer komen deze linguïstische strategieën regelmatig terug in literaire werken van blanke 
auteurs. Maar ook in migrantenliteratuur wordt er gebruik van gemaakt. Vooral in stereotypische 
beschrijvingen van etnische groepen waarin veelvuldig vergelijkingen met dierlijke eigenschappen 
voorkomen. In de Nederlandse en Belgische migrantenliteratuur wordt een migrant door 
autochtonen als exotisch en temperamentvol gezien. Terwijl de autochtonen worden uitgebeeld als 
gedistantieerd en afstandelijk. Dit zorgt voor een duidelijk contrast tussen die twee groepen.    
Representatie van vrouw in de literatuur  
De literatuur is, zoals gezegd, een zeer krachtig medium in het construeren en het overdragen van 
representaties. Migranten en etnische groepen zijn er niet de enige ‘slachtoffers’ van. De literatuur 
creëert regelmatig representaties van de vrouw.  
In In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie beschrijft Maaike Meijer de verandering 
van representaties van vrouwen in reisverhalen en migrantenliteratuur. Vanaf hun passieve rol toen 
tot de actieve rol in de literatuur van tegenwoordig:  
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Binnen de verhalende genres bestond eeuwenlang een relatief vaste structuur van 
sekserepresentaties, die bijzonder moeizaam verandert. Dat verschijnsel is zo oud als de 
literatuur zelf. 
(…) De held van het klassieke verhaal is vrijwel altijd een man.  
Zijn daden en ontwikkelingsgang stuwen het verhaal voor, terwijl vrouwelijke personages de 
ondersteunende tegenstrevende functies vervullen in zijn onderneming. De held heeft een 
doel, de vrouwen zijn stations in het bereiken van dat doel – of ze plaveien de weg naar de 
afgrond. 
47
 
De passieve rol van vrouwen in de literatuur duurde tot de 18
de
 eeuw. Vanaf deze periode nemen 
jonge meisjes en vrouwen langzaam de centrale positie in de literatuur over: 
Deze vrouwelijke personages gaan andere dan ‘dienende’ posities innemen in het plot. Van 
functie in het verhaal van de mannelijke held worden ze tot centrale figuur, zonder echter 
direct de status van zelfstandig subject te kunnen bereiken.
48
 
Vrouwelijke personages kregen toen nog geen onafhankelijke, ‘mannelijke’ positie in de literatuur: 
Het nieuwe ‘vrouwenplot’ loopt niet parallel aan het oude ‘mannenplot.’ Het lot van het 
vrouwelijke personage blijft in de achttiende en negentiende eeuw in hoge mate bepaald 
door haar aloude functie in het ‘mannenplot’: geliefde, doel te zijn van een mannelijk 
subject, wat de articulatie van eventuele andere of eigen doelen beperkt houdt – een literair 
scenario dat nauw samenhing met een maatschappelijk en sekse-ideologisch scenario.
49
 
In ons tijdperk is de situatie van vrouwen in de maatschappij veranderd. In vele delen van de wereld 
zijn vrouwen onafhankelijk geworden en kunnen ze zelf over hun leven beslissen. Ze maken carrière 
en zijn actief in politiek en wetenschap. Er zijn helaas nog steeds landen waar het kiezen van een 
eigen weg voor een vrouw niet mogelijk is. Vrouwen worden gediscrimineerd of lopen zelfs gevaar 
voor eigen leven. Veel vrouwen emigreren daarom naar het westen, naar Europa of Noord-Amerika. 
De migratie van vrouwen als verschijnsel op zich is ook veranderd. 
Vrouwelijke migranten zijn steeds vaker de kostwinners voor hun achtergelaten families in het land 
van herkomst. Ze nemen het risico om in het buitenland een nieuw leven te beginnen. Soms hebben 
ze geen keus en vluchten ze met gevaar voor eigen leven uit verschrikkelijke omstandigheden. Maar 
ze zijn sterk en vastberaden om hun leven te verbeteren.   
De veranderingen in de rol van de vrouw in de maatschappij worden weerspiegeld in de literatuur. 
Veel voorkomende representaties van de vrouw in de migrantenliteratuur zijn de vrouw als 
lustobject, als liefhebbende moeder en echtgenote, maar ook zijn er representaties van vrouwen als 
migranten, die zoeken naar een eigen culturele identiteit en vechten met het beeld van het anders 
zijn.  Zoals eerder genoemd kunnen we de situatie van een migrant vergelijken met de situatie van 
gekoloniseerden. Volgens Boehmer bestaat er een opmerkelijk verschil tussen de kolonisatie van een 
man en een vrouw: 
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native of subaltern women were, as it called, doubly or triply marginalized. That is to say, 
they were disadvantaged on the grounds not only of gender but also of race, social class, and, 
in some cases, religion, caste, sexuality, and regional status.
50
  
Volgens haar werden vrouwen in de gekoloniseerde landen dus op meerdere niveaus 
gediscrimineerd: vanwege hun sekse maar ook op grond van sociale klasse, ras, religie en status. 
Migrantenvrouwen ervaren vaak soortgelijke discriminatie. Ze worden regelmatig gediscrimineerd op 
grond van hun afkomst, en de daar bijhorende religie, op grond van ras en klasse, maar ook vanwege 
het feit dat ze vrouw zijn. We kunnen dus concluderen dat vrouwen in het algemeen een langere 
geschiedenis van ‘het anders zijn’ hebben dan mannen. Het proces van hybriditeit is voor een vrouw 
daarom niet alleen een bevrijding van culturele representaties maar vaak een bevrijding op 
meerdere niveaus. Volgens Meijer is dat duidelijk te zien aan vrouwelijke migrantenschrijvers: 
In de canonieke teksten is sekse vaak al op een hiërarchische manier ingeschreven. 
Bovendien waren mannelijke auteurs in de canon tot voor kort overweldigend in de 
meerderheid. Wanneer vrouwen (en zwarte auteurs, homoseksuelen, lesbiennes en andere 
‘anderen’) de pen opnemen doen ze dat in een culturele ruimte waar de betekenissen al in 
een bepaalde richting zijn vastgelegd. Zij schrijven in andere woorden in een ‘vreemde’ 
schrijfcultuur, waarbinnen zij zich toch verstaanbaar moeten maken. Het gaat er dan voor 
deze auteurs vaak om zich ‘los te schrijven’ uit, en zich te verweren tegen, tradities die hen 
tegelijk ook gevormd hebben.
51
  
Het proces van hybriditeit verloopt voor vrouwen anders dan voor mannen. Bij vrouwen gaat de 
culturele bevrijding vaak gepaard met de bevrijding op andere gebieden zoals seksuele, religieuze en 
materiële. Hoe het proces van hybriditeit verloopt bij vrouwelijke migrantenpersonages onderzoek ik 
op basis van vijf literaire werken van vrouwelijke migrantenschrijvers: De Verstotene en 
Vinexvrouwen van Naima el Bezaz, en Vrouwland en De man die niet begraven wilde worden van 
Rachida Lamrabet en De Feniks van Chika Unigwe. 
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4. Naima El Bezaz 
4.1 Biografie 
Naima El Bezaz is in 1974 in Marokko geboren. Zij woont sinds haar vierde in Nederland. In 1995 
debuteerde zij met de roman De weg naar het Noorden. Zij was toen 21 jaar oud maar trok niet 
alleen vanwege haar jonge leeftijd de aandacht van de lezers maar vooral vanwege haar 
Marokkaanse afkomst. Ondanks de hoge verkoopcijfers en grote belangstelling voor El Bezaz werk 
waren literatuurcritici niet onder de indruk van haar schrijverschap. Zelf verklaart zij later in de 
roman Het gelukssyndroom uit 2008: ‘Ik ben goed in verhalen, maar [heb] stilistisch geen talent.’
52
 
De weg naar het Noorden heeft El Bezaz succes gebracht, maar zorgde ook voor enorme 
verwachtingen. Men dacht dat de migrantenliteratuur de culturele grenzen zou doorbreken en de 
wereld van de allochtone Nederlanders zou openstellen voor een breed publiek. El Bezaz was niet de 
eerste allochtone schrijfster in Nederland, maar wel één van de eersten die als kind naar Nederland 
was gekomen en hier was opgegroeid. Dat maakte haar werken extra aantrekkelijk voor de lezers. 
Mensen waren benieuwd naar haar standpunt in de allochtonenkwestie en haar visie op de culturele 
identiteit.   
El Bezaz is misschien geen stilistisch talent, maar toch trekt haar werk veel lezers. In haar romans 
maakt zij vaak gebruik van: 
het samenspel van drie verhalen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: het verhaal 
van haar werk, van de persoonlijke geschiedenis van de auteur en het verhaal van de 
multiculturele samenleving in Nederland.
53
  
Alle drie verhalen beïnvloeden elkaar en komen regelmatig terug in El Bezaz werk. Ze worden 
gekenmerkt door de zoektocht naar de eigen identiteit, wat de basis van haar literaire werk vormt. 
Vanwege haar afkomst en de onderwerpen die zij behandelt, wordt El Bezaz geclassificeerd als een 
migrantenschrijfster. Zelf heeft zij daar een andere mening over:   
Er bestaat geen allochtone literatuur. Onzin. Ik kom uit Marokko en mijn boek gaat over een 
Marokkaan, maar ik ben een Nederlandse schrijfster, ik schrijf in het Nederlands. Ik lever het 
toppunt van integratie en wens dus niet weer in de allochtone hoek gedrukt te worden.
54
 
Als zoveel andere auteurs vecht ook El Bezaz tegen deze classificatie. Zij wil meer zijn dan alleen een 
allochtone schrijfster. Van de andere kant was dit wel de aanleiding tot haar literaire succes. Twijfels 
over de culturele identiteit en problemen in de multiculturele samenleving zijn El Bezaz kenmerk 
geworden. 
In 2002 publiceerde El Bezaz de verhalenbundel Minnares van de duivel. Zij speelde weer in op de 
verwachtingen van de lezers en verbond de mystiek van de Arabische wereld met  de 
allochtonenkwestie. Zij ging deze keer alleen iets verder en beschreef ook een aantal seksscènes. Het 
boek verkocht ontzettend goed, maar de critici veranderden niet van mening.  
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In 2004 schreef El Bezaz een artikel voor NRC Handelsblad. In dit artikel keerde zij zich tegen de 
sociale controle en de maagdencultus in de moslimgemeenschap. Zij wees de islam niet af, maar wel 
de interpretaties van de Koran die volgens haar de rechten van de vrouw beperkten.  
Het leverde het fundament voor haar derde roman De verstotene die in 2006 werd gepubliceerd. Het 
verhaal gaat over een jonge Marokkaans-Nederlandse vrouw die gevangen zit tussen twee culturen. 
El Bezaz spreekt hier openhartig over seksualiteit en haar liberale blik op het leven. De lezers vonden 
de roman heel interessant, maar de critici bleven ontevreden. Volgens hen was De verstotene: 
‘opgewarmde kost’, het herkauwen van de standaardproblematiek van de tweede generatie.’
55
 
Maar niet in alle kringen werd haar werk zo laconiek ontvangen. In de ogen van veel moslims in 
Nederland was de roman een aanval op de Marokkaanse traditie en de islam. Met als gevolg een 
oproep op het internet om El Bezaz te vermoorden.    
Vanwege de bedreigingen veroorzaakt door De verstotene besloot El Bezaz zich in 2007 terug te 
trekken uit de publiciteit.  Vervolgens begonnen haar problemen met depressie. Zij is getrouwd en 
heeft twee dochters, maar haar strijd met de ziekte is nog niet gewonnen. De zoektocht naar zichzelf 
en eigen identiteit komen regelmatig terug in haar werk. Behalve daarover schrijft El Bezaz ook vaak 
over de strijd met depressie, eenzaamheid en de monotonie van het dagelijkse leven.  
Andere werken van El Bezaz zijn: Minnares van de duivel (2002), Het gelukssyndroom (2008), 
Vinexvrouwen (2010) en Meer Vinexvrouwen (2012).
56
 Haar nieuwste roman verscheen in 2013: In 
dienst bij de duivel. 
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4.2 De Verstotene 
De verstotene verscheen in 2006. De roman vertelt het verhaal van Mina die uit de Marokkaanse 
gemeenschap is verstoten. Mina heeft op de middelbare school al haar twijfels en opmerkingen over 
de islam op papier gezet. Helaas is dit geschrift door een klasgenoot gestolen en openbaar gemaakt, 
onder andere aan haar vader. Mina wordt gedwongen om een keus te maken die haar hele leven zal 
beïnvloeden. Of zij stopt met vragen stellen en blijft trouw aan de Marokkaanse traditie en religie, of 
zij gaat volgens de westerse cultuur leven, maar dan zonder haar familie en vrienden. Mina kiest voor 
haar eigen leven, met als gevolg de verbanning uit de Marokkaanse gemeenschap. Zij verandert haar 
naam van Mina in Amelie en neemt afscheid van haar familie en vrienden. De verandering van haar 
naam is het symbool van haar transformatie en het begin van haar nieuwe leven.  
Ik noemde mezelf Amelie Céline, omdat ik mijn pijn achter me wilde laten. Ik dacht dat als ik 
anders zou heten, me anders  zou gedragen en anders zou leven, ik een deel van mijn 
verleden zou vergeten. Ik wilde mezelf ontkennen met een andere identiteit, maar dat is 
nooit echt gelukt.
57
     
De verandering van naam zou Mina helpen haar nieuwe identiteit op te bouwen. Zij dacht dat zij 
daarmee het pijnlijke deel van haar leven zou kunnen vergeten, maar het is haar niet gelukt. Mina 
moest ontdekken dat haar verleden en haar afkomst een onlosmakelijk deel van haar eigen identiteit 
vormden die zij nooit helemaal kon afwijzen.    
Na de verbanning uit de Marokkaanse gemeenschap probeert Amelie het beste van haar leven te 
maken. Ondanks haar pogingen wordt zij echter weer afgewezen, deze keer door mannen. De eerste 
keer door haar Nederlandse vriend Mart en vervolgens door haar joodse minnaar Sam. Mart had 
alles wat zij wilde om gelukkig te zijn: een goede baan en een huis in een prestigieuze wijk. Toch 
ontbrak er iets in hun relatie. Tijdens een vakantie in New York gaan ze uit elkaar. Amelie verhuist 
naar een kleine woning en moet weer afstand doen van haar rustige leven. Zij stort zich volledig op 
haar werk, maar kan zich niet verzoenen met de gebeurtenissen uit het verleden en de afwijzing door 
de mannen. Zij probeert de pijn te verzachten door veel te feesten en met onbekenden naar bed te 
gaan. Amelie voelt zich verstoten uit zowel haar familie en de Marokkaanse gemeenschap, als uit de 
Nederlandse samenleving. Zij doet nog één poging om zich te verzoenen met haar familie, maar die 
maakt duidelijk dat Amelie anders is en er niet meer bij hoort. De derde en laatste afwijzing beleeft 
Amelie wanneer zij zwanger raakt van Sam. Hij vertelt haar dat hij niets van haar of het kind wil 
weten. Verdrietig probeert Amelie zelfmoord te plegen door van het balkon te springen, totdat zij 
beseft dat zij uiteindelijk iemand heeft om voor te leven: haar kind. Helaas glijdt zij dan uit en valt. 
Waarschijnlijk overlijdt ze.    
De roman begint met twee motto’s. Het eerste ‘Sapere Aude’ ‘durf te weten’ is een citaat uit de 
brieven van Horatius. De spreuk werd door Kant gebruikt om de kern van de Verlichting samen te 
vatten. Vertrouw op je eigen verstand en laat je niet misleiden door wat anderen de mensen eeuwen 
lang hebben wijs gemaakt.
58
 Mina durft te weten en vragen te stellen, zelfs als zij er de hoogste prijs 
voor moet betalen: verbanning. Haar nieuwsgierigheid en dapperheid wordt bestraft met 
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eenzaamheid en pijn. Zij vraagt zich vaak af of het echt moeite waard was maar tegelijkertijd weet zij 
zeker dat zij geen keus had. 
Het tweede motto luidt:  
Wat ik heb, wil ik niet verliezen 
Maar waar ik ben, wil ik niet blijven, 
Diegenen die ik liefheb, wil ik niet verlaten 
Maar die ik ken, wil ik niet meer zien, 
Waar ik leef , wil ik niet sterven,  
Maar waar ik zal sterven, daar wil ik niet heen: 
Ik wil blijven, waar ik nog nooit geweest ben. [Thomas Brasch] 
Dit motto geeft aan wat het hoofdpersonage Mina/Amelie ervaart: twijfels en verwardheid. Zij past 
niet in de Marokkaanse gemeenschap maar ook niet in de Nederlandse. Zij zit gevangen tussen twee 
culturen en kan zich in geen van beide vinden. Mina bevindt zich constant in een emotionele 
rollercoaster. Zij wil niets meer te maken hebben met haar familie, maar tegelijkertijd voelt zij een 
enorme leegte zonder hen. Het leven tussen twee zo verschillende culturen heeft desastreuze 
gevolgen, die zij uiteindelijk niet meer aankan.  
4.3 Analyse 
De weg naar hybriditeit begint vroeg voor Mina. Zij is achttien en heeft veel twijfels over haar religie 
en traditie, vooral over de manier waarop vrouwen op grond van de islam worden afgebeeld en 
behandeld. Haar fanatisme in de zoektocht naar de waarheid is vergelijkbaar met de fanatieke 
vroomheid van haar moeder. Voor de eerste keer in haar leven voelt Mina zich misplaatst in haar 
eigen omgeving. Tijdens haar zoektocht ontdekt Mina dat zij het niet eens is met de interpretatie van 
de Koran die in haar familie en de Marokkaanse gemeenschap heerst. Zij heeft veel vragen maar 
krijgt geen antwoorden. Zij ontdekt dat er in haar omgeving geen ruimte bestaat voor ‘durven te 
vragen’. Mina moet alles accepteren zoals het is, elke twijfel wordt meteen afgestraft. Daardoor 
voelt ze zich steeds meer beklemd en ongelukkig. Zij verlangt naar vrijheid, naar een onbezorgd leven 
in rijkdom: 
Ik hunkerde naar Amsterdam-Zuid. Naar de omgeving met louter blanken en enkele 
gekleurde successen, waar niemand me kende en waar de normen, waarden en gebruiken 
gelieerd waren aan de hoeveelheid materiële bezittingen die men in de loop der jaren had 
vergaard. Daar kon ik Amelie zijn, terwijl in Amsterdam-West mijn harnas elke dag meer 
barsten vertoonde.
59
 
Mina associeert geld met vrijheid en geluk. Zij wil weg uit de arme, religieuze, achterwaartse  
omgeving waar zij opgegroeid is. Zij droomt van het succesvolle leven van Amsterdamse yuppen:  
omdat zij alles waren wat ik wilde zijn: zij belichaamden succes, grenzeloze vrijheid en 
individualistische eigendunk.
60
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Ik wilde gelukkig zijn, bij de andere groep horen, bij de yuppen, omdat zij konden doen wat 
ze wilden, want zij waren niet afhankelijk, zij waren echt vrij. Maar wat ik ook deed, ik bleef 
gevangen.
61
 
Mina’s bevrijding komt sneller dat zij had verwacht. Door een ongelukkig incident komt de hele 
omgeving en haar familie erachter hoe Mina echt denkt over haar religie en traditie. Zij was niet erop 
voorbereid, maar ziet nu geen weg meer terug. Zij neemt afscheid van haar familie en vrienden en 
begint aan haar nieuwe leven. 
Na jaren ‘gevangen’ te zijn geweest in haar eigen religie en traditie wil Mina, nu Amelie, alles uit het 
leven halen wat ze kan. Zij streeft naar succes, vrijheid en geluk. Maar wat zij ook doet, zij blijft 
ongelukkig. Ondanks de enorme veranderingen in haar leven voelt zij zich diep van binnen nog steeds 
begrensd door haar Marokkaanse afkomst, door haar religieuze opvoeding en de verbanning. Hoe 
meer zij zich daartegen verzet, hoe moeilijker het voor haar is om er afstand van te nemen. Zij wil het 
liefst haar verleden vergeten, maar dat blijkt onmogelijk te zijn.  
Mina vindt het heel moeilijk om met haar situatie om te gaan. Vooral omdat haar omgeving haar er 
constant aan herinnert dat zij anders is: 
Ik was een einzelgänger. Een vreemde eend in de bijt die ze nu ook liever niet meer mee 
wilden. Ze zouden niet weten hoe ze met me om moesten gaan, en omgekeerd wist ik het 
ook niet.
62
 
Ook omdat zij zelf niet in staat is om haar verleden plaats te geven:   
Ik ervoer alles te nadrukkelijk en over elk gevoel dacht ik na, waarop weer een beerput 
openging met weggestopte herinneringen, die ik het liefst voor altijd was vergeten.
63
 
Mijn verleden en mijn ervaringen hadden me getraind in het wegdrukken van de beelden die 
bij mijn herinneringen hoorden. Later leerde ik ook niet meer te voelen wat ik vroeger had 
gevoeld, en gestaag sleep ik de scherpe randen weg tot een zoetgekleurde film die slechts 
deels bij mijn ik hoorde.
64
   
Amelie probeert haar diepste gevoelens te verdringen, maar dat lukt haar niet. Elke dag is zij 
gedwongen om opnieuw de rol te spelen van een vrije en gelukkige vrouw, terwijl zij in feite geen 
afstand kan nemen van haar verleden en haar verborgen schuldgevoel. Amelie’s verleden en het 
schuldgevoel komen vaak in haar gedachten terug in de gestalte van haar moeder. Als zij 
bijvoorbeeld seks heeft met de joodse man Sam, hoort Amelie haar moeder zeggen: ‘Je bent voor 
eeuwig vervloekt (…). Je zult branden in de djahannam.’
65
 
Amelie associeert het schuldgevoel met haar moeder, omdat haar moeder altijd heel vroom is 
geweest; maar ook omdat Amelie’s moeder haar altijd de schuld heeft gegeven van het vertrek van 
haar vader, die niet kon leven met de schande die zijn dochter hem had  aangedaan. Na zijn vertrek 
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dreven toen nog Mina en haar moeder nog verder uit elkaar. Alle negatieve gevoelens en gedachten 
reageerde zij op Mina af. In haar eenzaamheid en boosheid werd de moeder in haar vroomheid nog 
fanatieker. Hoe devoter zij werd, hoe moeilijker het voor haar was om Mina te begrijpen.  
Uiteindelijk nemen ze afscheid van elkaar. Als volwassene doet Amelie er alles aan om haar jeugd te 
vergeten en de emotionele schade die haar moeder haar heeft aangericht, te verdringen. Helaas 
komen de pijnlijke momenten steeds weer terug. Zoals opmerkingen van haar moeder toen Amelie 
nog een kind was: ‘Jij bent niet geboren voor uitzonderlijke prestaties’.
66
 
Het gebrek aan liefde en steun van haar moeder resulteert in een onzekerheid over zichzelf, die 
Amelie’s leven domineert. Maar Mina’s moeder is niet de enige die daaraan heeft bijgedragen. Ook 
haar leraren waren van mening dat er niets van haar terecht zou komen. Op school al droomde Mina 
over rijkdom en roem om iedereen te bewijzen dat zij wel iets waard is: 
Ik voelde de behoefte me te bewijzen. Ik fantaseerde dat ik ergens een hoge positie zou 
bekleden en dan in mijn dure auto met chauffeur langs de school zou rijden om iedereen 
daar met een glimlach duidelijk te maken dat ze nooit moeten spotten met onzekere 
kinderzieltjes. Maar helaas, de leraren hadden gelijk gekregen.
67
 
De volwassenen om haar heen vonden haar nooit goed genoeg; daarom groeit zij op als een 
ontevreden vrouw met weinig zelfvertrouwen: ‘Men vond mij niet goed genoeg en daarom voelde ik 
me niet goed genoeg.’
68
 Als volwassene verlangt Amelie nog steeds naar waardering en respect: ‘Ik 
verdiende goed, maar ik was erachter gekomen dat een mens ook waardering nodig had en die 
gaven ze me niet.’
69
   
Besmet met een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid weet Amelie zelf niet meer wie zij is. 
Haar obsessie met rijkdom en succes om zich in de ogen van de wereld te kunnen bewijzen, 
belemmert haar zoektocht naar zichzelf. Amelie heeft niet alleen moeite met wie zij is, maar ook met 
wat zij mooi of leuk vindt. Zij denkt alleen aan wat anderen van haar vinden:  
Hoewel ik van huis uit weinig culturele bagage heb meegekregen, houd ik ervan om 
kunstvoorwerpen in huis te hebben. Ze deden het goed tijdens etentjes met Marts collega’s 
en vrienden. Hun ontzetting dat die peperdure dingen in ons huis stonden, gaf me een goed 
gevoel.
70
  
Vanwege het ontbreken van capaciteiten om zelf rijkdom en succes te verwerven, ziet Amelie de 
enige mogelijkheid daartoe in het vinden van een rijke, succesvolle man: 
Ik vroeg me af of ik niet beter kon krijgen. Misschien een rijkere, knappere man, met meer 
mogelijkheden. Zijn succes zou dan op mij kunnen overwaaien en me geven waar ik zo naar 
snakte: een uitweg uit dit gloriearm bestaan.
71
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Maar een rijke, knappe man vindt Amelie niet. Omdat zij niet weet hoe ze haar leven moet 
verbeteren, twijfelt zij vaak of zij de juiste beslissing heeft genomen: 
Was ik maar met de stroom meegedreven, dan was me dit niet overkomen, dan was ik niet 
verworden tot een verschoppeling: iemand die er jaren over had gedaan om vroeger te 
vergeten, om het voelen weg te drukken.
72
  
De innerlijke strijd van Amelie komt ook tot uiting in de interactie met haar omgeving. Op een dag 
komt zij Marokkaanse jongens tegen in de straat waar zij vroeger heeft gewoond. Ondanks dat dit 
ooit haar wijk was, wordt zij daar niet hartelijk ontvangen: ‘Hun blikken doorboorden me dreigend, 
een aanval van allochtoon naar - wat zij dachten te zien – autochtoon.’
73
  
De jongens dachten dat zij een Nederlandse was en waren daarom vijandig. Zo wordt Amelie er 
opnieuw op gewezen dat zij niet in de Marokkaanse gemeenschap past, die haar nu aanziet voor een 
Nederlandse, dus een vijand. Desondanks kan zij haar Marokkaanse wortels niet wegdrukken. Zij mist 
haar familie: 
Telkens als een lief klein Marokkaans jongetje met krullend haar en ondeugende kuiltjes in de 
wangen me stralend aankeek, voelde ik wat ik zo lang probeerde te onderdrukken en dan 
miste ik thuis en alles wat met thuis te maken had, zelfs dat wat me jaar in jaar uit zo had 
gegriefd en voor de littekens in mijn ziel had gezorgd. 
74
  
Uiteindelijk concludeert zij: 
Ik ben overgegaan naar een nieuw bestaan en heb heel radicaal, zoals mijn zusje, alle banden 
doorgesneden en mezelf daarmee nog meer gekwetst. Ik heb verloren. Sanaa ook, en allen 
wachten we tot het moment van de dood.
75
 
De problemen van Mina worden veroorzaakt door haar innerlijke toestand. Zij is verbannen uit de 
Marokkaanse gemeenschap en haar familie, waardoor zij constant op zoek is naar haar eigen 
identiteit. Zij probeert zichzelf in de Nederlandse cultuur te vinden, maar daar past zij evenmin. Voor 
de Nederlanders blijft Amelie een Marokkaanse, die ze niet helemaal kunnen begrijpen. Zelfs voor 
mensen die van haar houden, zoals haar vriend Mart, blijft Amelie anders: ‘je bent… gewoon anders. 
Anders dan ik, dan de mensen met wie ik omga. Je hebt zo veel temperament. (…) Je bent zo 
onvoorspelbaar, zo grillig.’
76
 Pas later begrijpt Amelie wat Mart had bedoeld met haar anders zijn: ‘Ik 
klopte op mijn hart en besefte even wat Mart bedoelde met mijn anderszijn. Hij kon maar niet 
wennen aan mijn dramatische, Arabische inslag.’
77
   
Ook beseft zij pas later hoe veel impact haar jeugd op haar heeft gehad. Al die gebeurtenissen 
hebben consequenties voor het leven van de volwassen Amelie: ‘Ik groeide van een schichtig meisje 
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via een onzekere tiener op tot een volwassene die een muur om zich heen metselde. 
Ongenaakbaarheid werd mijn enige bescherming.’
78
 
Gekwetst en beschadigd probeert Amelie geluk te vinden in haar nieuwe leven, maar dat blijkt 
onmogelijk te zijn. Verbannen door haar eigen familie vindt zij het moeilijk om vrede te sluiten met 
haar verleden en met een schone lei te beginnen. Haar cultuur heeft voor altijd een stempel op haar 
gedrukt.    
4.4 Conclusie  
Amelie’s hybriditeit is volkomen mislukt. De oorzaak daarvan ligt grotendeels in haar familie, die 
vond dat de Marokkaanse cultuur te veel van de Nederlandse verschilde. Volgens haar familie en de 
Marokkaanse gemeenschap bestaat er maar één manier van doen en denken, en dat is de 
‘Marokkaanse’ manier. Amelie kreeg de kans niet om te ontdekken dat het leven tussen twee 
culturen verrijkend kan zijn. De Marokkaanse cultuur heeft zij alleen gekend als begrenzing van haar 
rechten, de Nederlandse als iets verbodens en zondigs. Dat vormt de basis van een schuldgevoel dat 
zij haar hele leven met zich meedraagt. Zelfs als volwassen vrouw kan zij niet genieten zonder zich 
schuldig te voelen. Haar zoektocht naar een eigen culturele identiteit werd belangrijker dan de 
zoektocht naar zichzelf. Uiteindelijk is het leven tussen twee culturen haar fataal geworden.  
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4.5 Vinexvrouwen 
Vinexvrouwen van Naima el Bezaz verscheen in 2010. De roman is gebaseerd op het leven van de 
schrijfster en bestaat uit een verzameling verhalen waarin het wonen in een vinexwijk centraal staat. 
Ondanks de vrij sombere onderwerpen die El Bezaz in haar boek behandelt, is het luchtig geschreven, 
waardoor het als een parodie op de Nederlandse middenklasse en de multiculturele samenleving 
gezien kan worden. 
In de roman is een ik-verteller aan het woord. De 36-jarig Naima El Bezaz is een schrijfster die 
geboren is in Marokko maar opgegroeid in Nederland. Zij woont samen met haar man en twee 
dochters van ruim 10 jaar in een vinexwijk. Naima kampt met een depressie en slikt Prozac. Enkele 
jaren geleden is een roman van haar over Marokkaanse zeden en gewoonten verschenen. Na de 
publicatie werd Naima bedreigd door radicaliserende moslims. Vervolgens moest zij zich 
terugtrekken uit haar drukke sociale leven en haar carrière als schrijfster tijdelijk stoppen.  
In Vinexvrouwen vertelt het hoofdpersonage Naima op een komische manier over het treurige leven 
in een vinexwijk waar bewoners uit verveling de meest gekke dingen doen. Tussen de verhalen door 
komt Naima regelmatig terug op de strijd met haar depressie en de destructieve relatie met haar 
moeder, die onophoudelijk kritiek heeft op alles wat zij doet. Ook vertelt zij veel anekdotes over haar 
leven als ‘allochtoon’ in Nederland en hoe zij door Nederlanders gezien wordt.  
De roman heeft een motto van Jean Paul Sartre dat de vinexmentaliteit het beste omschrijft: ‘L’enfer, 
c’ est les autres.’
79
 Wat betekent: ‘de hel, dat zijn de anderen.’  
In de vinexwijk zijn de buren ervoor verantwoordelijk dat het leven er niet aangenamer op wordt. De 
hel wordt gecreëerd door de anderen. Dit is precies waar de vinexmentaliteit op gebaseerd is. 
Iedereen zoekt de schuld voor zijn mislukte leven buiten zichzelf.  
In de roman komt de vergelijking met de hel regelmatig terug. In een droom van Naima concludeert 
haar oma bijvoorbeeld: ‘In Marokko schilderen we onze huizen in de mooiste, levendige tinten, zoals 
geel en rood. Kleuren die gelukkig maken. Maar deze wijk ziet eruit als de het voorgeborchte van de 
hel.’
80
 
De wijk lijkt niet alleen van buiten op de hel. Diverse wijkbewoners hebben zelfmoord gepleegd, veel 
zijn gescheiden of gaan vreemd, en bijna elke vrouw slikt antidepressiva. De wijk heeft zelfs een 
eigen vrouwelijke dealer die antidepressiva en drugs bezorgt. Buren vinden elkaar irritant en maken 
elkaars leven onverdraaglijk.  
In het artikel ‘Zie je nog iets van mijn depressie?’ in De Volkskrant uit 2010 onthulde El Bezaz waarom 
zij besloten had om over het leven in de vinexwijk te schrijven:  
Het begon met het geboor van de buren. Het ging maar door. Op een gegeven moment stond 
ik op het punt om de politie te bellen. Toen zei Paul: ‘Ga schrijven, mens.’ Ik ben heel boos 
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gaan zitten tikken. Ik dacht: ja, ik ga schrijven over deze wijk. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn 
om hier te gaan wonen?
81
 
Zij vertelt ook waarom zij samen met haar man ooit deze wijk heeft gekozen: 
Ik dacht dat ik in een nette buurt was gaan wonen. Een mooie, blanke vinexwijk, de droom 
van elke Marokkaan. Nou, het bleek sodom en gomorra. Het was niet eens grappig bedoeld. 
Ik schreef gewoon op wat ik zag. Maar het leven is zo verschrikkelijk dat het lachwekkend is. 
Dat is toch erg? We zitten thuis naar comedyseries te kijken, maar we moeten gewoon naar 
buiten kijken, naar de buren en naar onszelf.
82
 
Haar ervaringen en observaties vormden de inspiratie om deze bizarre wereld op papier te zetten. 
Net als alle andere huisvrouwen die daar wonen, is ook El Bezaz slachtoffer van de routine van de 
vinexwijk: 
Er is geen fantasie hier, alles is recht en grauw. Ver weg is één speelplaatsje, met alleen een 
wip en een zelfmoordglijbaan, daar kun je met je kinderen niet naartoe. Er is geen groen, je 
ziet alleen maar huizen met chagrijnige mensen erin die zich ook allemaal afvragen wat ze 
hier doen. Echt, het leven hier is een aaneenschakeling van kinderen aankleden, eten, 
televisie kijken. Sleur. En ik zit hier maar, in mijn duur gefinancierde graftombe.
83
 
Dat is, volgens haar, de reden van het vreemde gedrag van de wijkbewoners: 
Het leven in een vinexwijk is een flatline, zo'n horizontale lijn op de hartmonitor van iemand 
die sterft. En die flatline moet af en toe omhoog, hè. Dat doen mensen hier door ergens 
achteraf flink te neuken als er feesten zijn. Op het schoolplein wemelt het van de gescheiden 
ouders. Vind je het gek?
84
 
Op de vraag waarom ga je hier niet weg, zegt El Bezaz: ‘We willen wel, maar ja, de crisis. Krijg je huis 
maar eens verkocht. En de kinderen vinden het hier geweldig.’
85
 
Titelverklaring  
De titel van de roman is makkelijk te verklaren. De monotonie en somberheid van de vinexwijk 
treffen vooral de huisvrouwen die daar wonen. Die vrouwen vervelen zich en daarom gaan ze 
vreemd, raken ze depressief en verslaafd aan drank of verdovende middelen. Toch doen ze er alles 
aan om hun leven vanbuiten af zo ideaal mogelijk te laten lijken. Vandaar de afbeelding van een 
tuttig vrouwtje op het omslag van het boek. Het lijkt op de afbeelding van een reclameposter uit de 
jaren vijftig in de Verenigde Staten, uit de tijd waarin vrouwen nog niet geëmancipeerd waren en zich 
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volgens een vaste gedragscode moesten gedragen. Het symboliseert de vrouwen in de vinexwijk die 
keurig lijken maar veel schokkende verhalen te verbergen hebben. Naima is niet bang om het ware 
karakter van de vinexmentaliteit aan de kaak te stellen en de lelijke verhalen openbaar te maken. 
4.6 Analyse 
In de roman komen veel factoren aan bod die invloed hebben op de hybriditeit van het 
hoofdpersonage Naima. Zo wordt haar depressie geïntensiveerd door het leven in de saaie wijk en de 
monotonie van haar leven. De bedreigingen vanuit de Marokkaanse gemeenschap hebben Naima 
gedwongen om een stapje terug te doen, wat voor haar moeilijk te accepteren is. Naima voelt zich 
eenzaam en alleen gelaten met haar problemen. Maar zij is niet de enige. Ook de andere vrouwen in 
de vinexwijk voelen zich vaak eenzaam en ongelukkig. Sinds Naima meer tijd thuis doorbrengt, is zij 
vaker een getuige van de vervreemding en ellende van haar buren.  
Behalve het gevoel van aliënatie ondergaat Naima ook regelmatig het gevoel van anderszijn. Hoewel 
zij opgegroeid is in Nederland, wordt zij dikwijls behandeld als een allochtoon die de westerse 
normen en waarden nog moet leren. In tegenstelling tot de Nederlanders vinden haar Marokkaanse 
vrienden en familie juist dat zij de Marokkaanse cultuur ontgroeid is en ‘te westers’ leeft. Het maakt 
Naima onzeker over haar eigen identiteit en dwingt haar om constant tussen de ene of de andere 
cultuur te kiezen.   
Weer is het gebrek aan acceptatie door haar familie en de samenleving het onderwerp van de roman 
van El Bezaz. De gevolgen ervan zijn in Vinexvrouwen niet zo dramatisch als in De Verstotene, maar 
toch heeft het een enorme impact op de hybriditeit van de hoofdpersonage. De relatie tussen Naima 
en haar ouders is een onophoudelijke strijd tussen de verwachtingen van haar ouders en Naima’s 
visie op haar eigen leven. De ouders van Naima hadden zich haar leven anders voorgesteld. Zij 
hadden gehoopt dat Naima volgens de Marokkaanse traditie en cultuur zou leven en dat zij die door 
zou geven aan haar kinderen. Als volwassen vrouw schiet Naima constant tekort ten aanzien van hun 
verwachtingen, vooral die van haar moeder. Het resulteert in veel conflicten en irritaties tussen de 
twee vrouwen, en het belemmert de ontwikkeling van Naima’s hybriditeit. In plaats van voor zichzelf 
het beste uit de Marokkaanse cultuur te halen, moet Naima zich er vaak tegen beschermen. 
De cultuurverschillen tussen Naima en haar moeder zijn duidelijk. Omdat Naima in Nederland 
opgegroeid is, denkt zij volgens de Nederlandse omgangsvormen. Maar wat voor haar normaal is, is 
niet altijd normaal voor haar moeder. Een terugkerende oorzaak van irritatie is bijvoorbeeld het 
constant te laat komen van Naima’s moeder. Zij heeft een inburgeringcursus afgerond waar zij heeft 
geleerd afspraken te maken, maar toch is zij nooit op tijd. Naima vindt het ontzettend storend, maar 
op het moment dat zij het probeert uit te leggen, vindt haar moeder haar ‘te Nederlands’.  
De cultuurverschillen tussen Naima en haar moeder veroorzaken niet alleen irritaties, maar bij Naima 
ook regelmatig het gevoel van culturele misplaatstheid. Zij voelt zich geen Marokkaanse maar ook 
geen Nederlandse. Dit zou een positieve stimulans voor de ontwikkeling van haar hybriditeit kunnen 
zijn, maar helaas eist de omgeving van haar om een duidelijke keuze te maken. De verwarring over 
haar identiteit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat zij van huis uit meegekregen heeft dat 
alleen ‘de Marokkaanse’ manier de juiste is. Terwijl zij buitenshuis met westerse normen en waarden 
te maken heeft, waar zij bovendien geleerd heeft dat de westerse cultuur superieur is aan alle 
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andere culturen. Naima denkt er anders erover en laat haar beide dochters vrij wat de cultuur 
betreft. Het belangrijkste vindt zij dat ze allebei kunnen kiezen wat hen gelukkig maakt.  
De omgeving van Naima heeft enorm veel moeite met de acceptatie van Naima’s hybriditeit. Haar 
familie ervaart haar vaak als te Nederlands, voor Nederlanders is zij juist te Marokkaans vanwege 
haar temperament en accent. Naima probeert beide culturen ‘tevreden’ te stellen en te bewijzen dat 
een leven in de hybriditeit van culturen onvermijdelijk is, maar de nationalistische trekjes in haar 
omgeving komen elke keer naar boven en staan haar in de weg.  
Als ‘allochtoon’ heeft Naima vaak met clichébeelden over Marokkanen te maken. Zij hoort heel vaak 
dat een Marokkaan eigenlijk een Turk is met krulletjes, die heel erg van zoete dingen houdt en veel 
te veel eet; of ze hoort dat Marokkanen gewelddadig zijn. Aan de andere kant krijgt zij regelmatig 
van haar Marokkaanse vrienden te horen dat alle autochtonen op elkaar lijken, dat de Nederlanders 
niet gastvrij zijn en over een ‘koekjesmentaliteit’ beschikken. Veel van haar kennissen denken dat 
elke Nederlander rijk is en in een villa woont. Al die aannames zijn er verantwoordelijk voor dat 
Naima continu verwikkeld raakt in de strijd tussen twee culturen. 
Verassend genoeg ontdekt Naima dat zij zelf ook niet vrij is van vooroordelen over andere naties. 
Volgens haar zijn Polen criminele zatlappen en herrieschoppers; het zijn de nieuwe ‘kutmarokkanen’. 
Net als Amelie in De Verstotene wil zij ook in een ‘witte’, ‘betere’ wijk gaan wonen zonder 
allochtonen, en vooral zonder Poolse buren. De vinexwijk valt haar wat dat betreft ontzettend tegen.  
4.7 Conclusie  
Zoals bij Mina/Amelie de hybriditeit mislukt is, ervaart ook Naima er problemen mee. Zelf heeft zij 
haar weg in de Nederlandse maatschappij gevonden, maar de anderen zorgen voor verwarring ten 
aanzien van haar eigen identiteit. De autochtonen herinneren haar er regelmatig aan dat zij 
Marokkaans is. Bijvoorbeeld op het verjaardagfeestje van haar buurvrouw Carola: ‘Onze familie is 
altijd heel tolerant tegenover allochtonen. (…) maar je moet je wel aanpassen. (…) zodra ze [Naima] 
van die rare r af is, is ze bijna zoals wij.’
86
 En op moment dat de tante van Carola hoort dat de man 
van Naima een ambtenaar is: ‘Daar mag je wel trots op zijn. Jullie zijn bijna voorbeelden voor 
anderen, dat het ook anders kan.’
87
 
Zo wordt Naima steeds weer duidelijk gemaakt dat zij niet helemaal bij de Nederlandse maatschappij 
hoort; ondanks het feit dat zij in Nederland opgegroeid is en zij vloeiend Nederlands spreekt. Zij 
wordt constant als migrant aangesproken en moet bewijzen dat zij ‘genoeg’ Nederlands is.  
Naima zelf heeft geen ambities om heel ‘Nederlands’ over te komen. Zij wil gewoon een makkelijk en 
gezellig leven hebben. Sommige Nederlandse omgangsvormen blijven voor haar onbegrijpelijk.  
Bijvoorbeeld wanneer haar vriendin bij haar moet logeren, omdat haar broer weigert haar te 
ontvangen. Naima is in een huis opgegroeid waar familierelaties heel hecht zijn en waar zulk gedrag 
volkomen onacceptabel is. Naima klaagt vaak over haar familie, maar aan de andere kant is zij trots 
dat zij in zo’n warm huis is opgegroeid.  
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Het gevoel van anderszijn heeft Naima al van kinds af aan ervaren. Toen zij klein was, hoorde zij op 
een dag van haar vriendin dat zij niet meer welkom was om bij haar thuis te spelen: ‘Mijn moeder 
denkt dat jij me op het verkeerde pad zal brengen. Dus ik ga je niet meer uitnodigen.
’88
 Verassend 
genoeg vindt Naima dat niet zo erg: ‘Eigenlijk vond ik het wel best. Buitenlanders waren veel 
gezelliger en warmer.’
89
  
De strijd tussen twee culturen die Naima constant aangaat heeft ook te maken met de 
verwachtingen van haar ouders. Zij wordt er niet alleen door de autochtonen steeds aan herinnerd 
dat zij anders is, maar vooral ook door haar eigen moeder. Volgens haar is Naima haar basis vergeten 
en haar eigen identiteit en cultuur ontgroeid, met als gevolg dat zij niet meer gelukkig kan zijn. 
Naima’s depressie, de destructieve relatie met haar moeder, de eenzaamheid en het gebrek aan 
vrijheid in de vinexwijk waar iedereen alles weet over iedereen, verergert haar gevoel van 
misplaatstheid. Zij wil genieten van beide culturen, maar wordt constant in een positie gebracht waar 
zij tussen twee culturen moet kiezen. Zij twijfelt aan haar culturele identiteit en of zij überhaupt ooit 
gelukkig kan zijn. Opnieuw speelt de omgeving een cruciale rol in het proces van hybriditeit van het 
hoofdpersonage. Naima krijgt geen kans om zich tot een vrij mens te ontwikkelen, iemand die niet 
begrensd wordt door een cultuur. Gelukkig hebben haar kinderen een grotere kans om daarin te 
slagen.   
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5. Rachida Lamrabet  
5.1 Biografie 
Rachida Lamrabet is in 1970 in Marokko geboren. Toen zij twee jaar oud was, besloten haar ouders 
om naar België te emigreren. Samen met nog acht broers en zussen groeide Rachida in Antwerpen 
op. Na een lange weg om de juiste richting voor zichzelf te bepalen besloot Lamrabet om rechten te 
gaan studeren. ‘Verder studeren was mijn redding.
90
’ concludeert zij in het interview Ik blijf een 
eeuwige twijfelaar in Psychologies Magazijn België. Ondertussen hadden haar ouders al een paar 
huwelijkskandidaten voor haar uitgekozen.  
Hoewel Lamrabet als kind naar België is gekomen, heeft de identiteitscrisis niets onbekends voor 
haar: 
Ik had lange tijd het gevoel een buitenstaander te zijn, zowel binnen mijn eigen gemeenschap 
in Borgerhout als in de ruimere samenleving. Wie ergens een buitenstaander is observeert en 
schrijft. Mijn vader droomde ervan om ooit terug te keren naar Marokko, dat maakte het 
voor mij moeilijker om hier te aarden. Waren we wel hier om te blijven? Het succes van het 
Vlaams Blok in die dagen maakte wortel schieten niet gemakkelijker. Racisme was heel 
virulent en platvloers. Ik kreeg het gevoel dat ik niets duurzaams kon opbouwen, ik wist niet 
wie er te vertrouwen viel. Die grote twijfel vanbinnen maken alle kinderen van de eerste 
generatie migranten mee.
91
 
Het idyllisch beeld van Marokko dat haar familie, vooral haar vader koesterde, heeft een enorme 
impact op haar gehad. Het leidde tot onzekerheid over haar toekomst, maar ook tot twijfels over 
haar identiteit. Het opgroeien in België en tegelijkertijd het constant denken aan terugkeren naar 
Marokko, een land dat zij niet meer kende, was voor haar niet makkelijk.  
Maar dat was niet het enige probleem voor de jonge Lamrabet. Haar ouders werkten altijd heel hard 
om een toekomst voor hun kinderen op te bouwen, maar zij stonden niet open voor een 
universitaire opleiding van hun dochter. Lamrabet moest haar best doen om haar ouders ervan te 
overtuigen dat studeren goed voor haar toekomst was en dat het niet ten koste van haar 
huishoudelijke klusjes zou gaan.  
Lamrabet is altijd heel betrokken geweest in de maatschappij. Zij was actief in een 
integratievereniging. Op school richtte zij samen met een vriendin een tijdschrift op en een 
toneelgezelschap. Na haar studie ging zij aan de slag bij het Centrum voor gelijke kansen en 
Racismebestrijding.  
Het leven tussen twee culturen en de twijfels aan haar culturele identiteit zette Lamrabet graag op 
papier. In 2006 won zij de Kif Kif literatuurprijs ‘Kleur de kunst’ met het verhaal Mercedes 207. In 
2007 debuteerde zij met de roman Vrouwland. In 2008 verscheen haar verhalenbundel Een kind van 
God. Daarvoor heeft Lamrabet de BNG Nieuwe Literatuurprijs gekregen. In 2009 verscheen De slaper 
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en andere verhalen, de theatertekst Belga en in 2011 de roman De man die niet begraven wilde 
worden.
92
 
In 2013 schreef Lamrabet het voorwoord voor Gaza op mijn hoofd van Inge Neefs. In dat boek vertelt 
Neefs over haar bezoek aan Gaza en het leven van de Palestijnen die daar wonen. In het voorwoord 
schrijft Lamrabet: ‘Het is een boek geworden dat diep snijdt. Het is een boek geworden dat mij op 
mijn medemenselijkheid aanspreekt en niet meer loslaat.’
93
 
Het verhaal dat Lamrabet het meest raakt is dat van Ibtissam, een Palestijnse vrouw die tijdens een 
aanval van het Israëlische leger haar zoon verloor en zelf gewond was geraakt. Ook haar huis was 
volledig vernietigd. Ibtissam woont daarom nu nog steeds in een tent met haar familie:   
Ik identificeerde me met Ibtissam die, net als ik, een vrouw en een moeder is. Met dit verschil 
dat ik niet moet vrezen voor het leven van mijn kinderen. Met dit verschil dat ik geen 
vluchtelinge ben in mijn eigen huis. Waarom heb ik in de stroom aan informatie over het 
Israëlisch-Palestijns conflict niets gelezen over Itbissam en haar kinderen? Wellicht omdat het 
zoontje van Ibtissam niet gelabeld kan worden als ‘terrorist’. Wellicht omdat het de 
eenzijdige en gekleurde berichtgeving over dit conflict in de war zou sturen. Wellicht omdat 
er dan een ander antwoord komt op de vraag ‘wie is de terrorist?
94
  
Het rechtvaardigheidsgevoel is in het leven van Lamrabet altijd sterk geweest. Vandaar dat Lamrabet 
zich verplicht voelde om haar mening te geven in de Palestijnse kwestie. Opmerkelijk is ook, dat zij 
ondanks het feit dat zij een onafhankelijke en moderne vrouw is, zich nooit tegen islam heeft 
gekeerd. Haar leven is hybride, een leven in twee culturen, en Lamrabet voelt zich met allebei sterk 
verbonden:    
Het Marokkaanse is een belangrijk deel van wie ik ben… Dat is mijn realiteit en die blijkt uit 
wat ik schrijf. Dat is wat mij bezighoudt. Ik zie ook geen enkele reden om in mijn volgende 
boek Jan of Frederik als hoofdpersonage te nemen. Dat schijnt nodig te zijn als ik wil dat men 
mij serieus neemt als schrijfster. Maar Mara en Younes en Mohammed maken voor mij 
onlosmakelijk deel uit van deze cultuur. Daar sta ik op. Ik hoor niet bij Marokko, ik hoor hier 
en mijn geschiedenis en achtergrond zijn een deel van deze samenleving. (Bron: De 
Standaard)
95
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5.2 Vrouwland 
De roman verscheen in 2007. Mariam is een Marokkaans tienermeisje dat in België woont. Tijdens 
haar vakantie in Marokko ontmoet zij Younes die net afgestudeerd is aan de universiteit. Ze worden 
verliefd op elkaar. Voor Mariam is haar relatie met Younes alleen maar een vakantieliefde, maar hij 
neemt het heel serieus. Hij vraagt haar zelfs om zijn vrouw te worden. Mariam zegt ja maar wanneer 
zij terug in België is, vergeet zij haar belofte heel snel. Younes blijft haar trouw en na vijf jaar geen 
antwoord te hebben gekregen op zijn brieven, besluit hij om naar België te vertrekken om de laatste 
brief persoonlijk aan Mariam te overhandigen. Tijdens de overtocht verdrinkt hij en de brief wordt 
door Younes reisgenoot aan Mariam overhandigd. Intussen heeft Mariam haar naam verandert in 
Mara en heeft zij afstand genomen van haar familie en de Marokkaanse gemeenschap. Geraakt door 
Younes brief besluit Mara terug te keren naar Marokko om zijn familie te ontmoeten. De reist 
verandert snel in een persoonlijke confrontatie met het land van haar afkomst. Oude herinneringen 
komen tot leven en Mara ontdekt opnieuw de cultuur die zij zo lang heeft geprobeerd te ontkennen. 
De reis naar Marokko blijkt echter geen oplossing te zijn voor Mara’s identiteitsproblemen, maar 
biedt haar wel de mogelijkheid om haar herkomst te accepteren.  
Titelverklaring 
Met de titel Vrouwland wordt Europa bedoeld, dat volgens de Marokkanen in de roman volledig door 
vrouwen wordt gedomineerd. Zij komen uit een land waar de mannen de baas zijn en hebben vaak 
moeite om de Europese manier van denken te begrijpen. Volgens hen is de sterke positie van de 
vrouw in de maatschappij de reden van de crisis in familierelaties in Europa. In plaats om voor haar 
gezin te zorgen, kiest de vrouw te vaak voor zichzelf.  
5.3 Analyse 
Mariam, het hoofdpersonage van de roman Vrouwland, begint in de puberteit te twijfelen aan haar 
Marokkaanse identiteit. Als volwassen vrouw worstelt zij met het ‘anders zijn’ en ontdekt zij dat zij 
tot geen van beide culturen hoort. De Marokkaanse gemeenschap is haar vreemd vanwege de 
religieuze standpunten, terwijl de Belgen haar nog steeds als een migrant behandelen. Zij beslist voor 
één cultuur te kiezen en neemt afstand van de Marokkaanse cultuur. Om haar verleden te vergeten 
verandert zij haar naam Mariam in Mara. Zo’n verandering van de naam komt heel vaak voor in het 
proces van de identiteitsverandering. Het is de manifestatie van het definitieve afscheid van het 
oude ‘ik’. Het is ook een demonstratie van de vrijheid van keuze van de persoon die besluit om zich 
zelf opnieuw te benoemen. Mara distantieert zich van haar afkomst door haar Arabische naam te 
elimineren. Zij heeft tegelijkertijd haar vrijheid en zelfstandigheid laten zien door een eigen, nieuwe 
Belgische naam uit te kiezen. Wat opvalt is dat beide namen, Mariam en Mara, bitterheid en 
bedroefdheid betekenen, maar ook zee.
96
 Het kan duiden op de situatie van Mara voor en na de 
identiteitsverandering. De afwijzing van haar Marokkaanse identiteit heeft niet de verwachte vrijheid 
en geluk gebracht. Het kan ook verwijzen naar de zee, de oorzaak van Younes dood.  
In het begin van de opstand van Mara tegen de Marokkaanse cultuur waren haar standpunten heel 
radicaal. Zij had alle banden met haar familie en de Marokkaanse gemeenschap verbroken. Volgens 
haar was dit noodzakelijk om een nieuw leven te beginnen. 
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Marginaliteit is een vieze trol die op je schouders zit en die je belet omhoog te kijken. En 
daarom moest ik eruit. Radicaal. Ik houd niet van halfslachtigheid, je moet radicaal zijn in de 
keuzes die je maakt. (…)  
Fysieke afstand is niet voldoende. Ik moest alle sporen uitwissen die naar mijn gemeenschap 
verwezen. Mijn naam, mijn godsdienst, mijn gebruiken en rituelen. Ik had geen enkel 
gewetensbezwaar om die aangeboren maar ongewenste identiteit van me af te gooien, als 
oude lompen die ik al veel te lang droeg en waarin ik me schaamde. Weg ermee. Ik bevrijdde 
mezelf, slaagde erin de trol te misleiden en werd zo iemand, een vrij persoon die echt vooruit 
zou komen. 
97
 
Om echt vrij te kunnen zijn moest Mara definitief afscheid nemen van haar Marokkaanse identiteit. 
Het hield haar tegen in haar vooruitgang. Haar familie en de Marokkaanse gemeenschap betekende 
achterstand en armoede, waar zij niets meer mee te maken wilde hebben.  
wanneer je echt vrij wilt zijn, [zijn] familiebanden en godsdienst niet echt bevorderlijk (…) 
voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat je niet echt vooruit kunt komen 
als je niet definitief breekt met je gemeenschap, een gemeenschap die de verpersoonlijking is 
van marginaliteit, van holle armoede. Armoede in de ruimste betekenis van het woord, arm 
op alle mogelijke vlakken.
98
   
De ontsnapping aan armoede komt regelmatig voor in het proces van het afwijzen van de oude 
identiteit. Een goede opleiding en vervolgens een betere baan maken het mogelijk om te kunnen 
verhuizen naar een betere wijk. Ver weg van de buitenlanders. Vrouwelijke personages kiezen vaak 
bewust voor een autochtone partner om hun ‘status’ in de maatschappij te verhogen. 
Ook Mara nam een veel te duur appartement in één van de betere wijken van de stad. Zij wint ook 
de gemeenteraadsverkiezingen voor een partij die haar uiteindelijk blijkt te misbruiken. Mara heeft 
een relatie met een blonde Belgische man en heeft afstand genomen van haar religie. Zij rookt en 
drinkt, en kleedt zich Europees. Volgens haar moslimse collega’s is Mara een gevallen vrouw die niet 
meer te redden valt. Ook haar familie keurt het gedrag van Mara af. Haar broer vindt dat zij zich 
gedraagt als: ‘een Marokkaanse die een Belgische speelt.’
99
  
De gevolgen van haar opstand tegen de Marokkaanse cultuur zijn de afwijzing door haar familie en 
de Marokkaanse gemeenschap. Mara werd onmiddellijk als anders gezien. Als zij een oude 
klasgenoot in de opera tegenkomt die kaartjes controleert, zegt die sarcastisch: ‘Je bent altijd al 
iemand geweest die van cultuur hield, nietwaar? Altijd een buitenbeentje geweest.’
100
 
Ondanks Mara’s reputatie komen er juist veel Marokkaanse vrouwen naar haar toe om hulp te 
vragen. Zij is adviseur bij een hulporganisatie voor vrouwen met huiselijke problemen. Ze komen 
naar haar toe om advies te vragen over hun problemen thuis, maar vervolgens doen ze er niets mee.  
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Dat was nu wat ze haatte aan die vrouwen, die onbeslistheid, dat niet willen loslaten. Ze 
zitten in een bepaalde stroom en ze laten zich meevoeren, in plaats van zelf te beslissen en 
keuzes te maken.
101
   
Passief gedrag van haar vrouwelijke landgenoten irriteert Mara. Vanwege hun religieuze overtuiging 
willen ze niet scheiden en blijven ze vaak in ondragelijke thuissituaties vast zitten. Ze zijn bang voor 
veranderingen en willen hun Marokkaanse identiteit niet loslaten. Het enige wat ze doen is klagen 
over hun leven. Volgens Mara moet je als allochtoon de keuze maken, die zij al heeft gemaakt. Je 
moet kiezen tot welke cultuur je wil behoren, dus welke voor jou beter is: 
Tot wanneer blijf je Marokkaan? Je leeft toch hier en niet daarginds? Welk nut heeft het je te 
onderwerpen aan een bureaucratische, oneerlijke en vrouwonvriendelijke administratie 
wanneer je hier alles gedaan kunt krijgen met inachtneming van al je rechten als mens? Kom 
op, zeg! (…) Je bent Belg, punt uit.’
102
   
Maar ondanks dat Mara afstand van de Marokkaanse cultuur heeft genomen, wordt zij door Belgen 
zelf nog steeds als Marokkaanse gezien: ‘Ik ben het kotsbeu telkens aan die afkomst herinnerd te 
worden, ik haat het herleid te worden tot een etnie, een godsdienst of een kleur! Ik ben meer dan 
dat!’
103
 
Mara doet veel moeite om Belgisch te zijn of tenminste niet Marokkaans. Maar voor de autochtonen 
blijft zij een vreemdeling. Zij wordt constant geconfronteerd en herinnert aan haar afkomst. Mara 
begrijpt er niets van.    
De identiteit die ze zo graag had willen herleiden tot een loutere administratieve 
aangelegenheid, was levend, en wel, en liet zich niet wegmoffelen. En ondanks haar 
inspanningen, het inpraten op haarzelf, het bijsturen van haar maniertjes en het cultiveren 
van bijzondere eigenschappen, zoals het praten met een huig-r, bleef haar aangenomen 
nationaliteit, de identiteit die ze in volledige wilsvrijheid en bewust had aangenomen, 
ondergeschikt aan het vreemde, het etnische.
104
  
Mara heeft zo veel moeite gedaan om niet Marokkaans te zijn, en toch blijft haar etnische identiteit 
levend.  
Ze was niet blank, en dat was tot nader order nog steeds het sterkste criterium om voor een 
Europese door te gaan. Het was sterker nog dan haar verkregen nationaliteit, en sterker dan 
haar verlichte opvattingen (…).
105
 
Zij blijft verbonden met haar Marokkaanse identiteit, ondanks haar pogingen om Belgische te zijn. Zij 
moet het accepteren, net zoals zij geaccepteerd heeft dat zij niet in staat is om haar familie definitief 
te vergeten.  
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Alleen mijn ouders en mijn godsdienst heb ik niet zelf gekozen en mijn vruchteloze pogingen 
om hen definitief uit mijn geheugen te wissen heb ik ondertussen gestaakt. Ik aanvaard dat 
ze er zijn, dat ze zijn zoals ze zijn, net zoals ik aanvaard dat de aarde rond is en dat de dag 
door de nacht wordt opgevolgd. Maar ik heb besloten om niet meer om te kijken. Ik ga mijn 
eigen weg en daar horen ze niet bij. Om verschillende redenen.
106
  
Niet alleen haar uiterlijk verraadt haar afkomst. Zij heeft weliswaar haar cultuur afgewezen, maar de 
band met haar familie blijft bestaan. De beslissing van Mara betekent voor haar een dagelijks gevecht 
met zichzelf. Soms twijfelt zij of zij het juiste besluit heeft genomen. Af en toe overweegt zij om terug 
te gaan naar haar familie. 
Ze zou tegenover haar ouders, en tegenover hen alleen, toegeven dat ze het bij het 
verkeerde eind had. Dat ze niet voor zichzelf had mogen kiezen, of in elk geval niet zo 
absoluut.  
Had ze gelijk om zich te verzetten tegen die seksistische overbescherming die haar verstikte. 
Gelijk om te weigeren haar handelingen en opvattingen te laten begrenzen door het goed 
fatsoen, door wat de mensen zouden denken en zouden zeggen, door dat wat haram was. 
107
 
Ondanks haar twijfels vindt Mara dat zij geen keus had. Volgens haar was het simpelweg gewoon niet 
mogelijk. 
Het kwam zelfs niet in haar op om die twee werelden met elkaar te verbinden, een doorgang 
te zoeken tussen die twee. In wat onmogelijk was, moest je geen energie steken, dat was 
zinloos en frustrerend. Het enige nuttige wat ze kon doen, was kiezen.
108
  
Mara voelt zich Belgisch maar zij kan zich niet volledig bevrijden van haar Marokkaanse identiteit. 
Soms lijkt het of haar identiteit Mara niet wil loslaten. ‘Daar in de spiegel keek Mariam Lamkaddem 
haar triomfantelijk aan. ‘Ik kleef op je huid, Mara.’
109
  
De reis naar Marokko is voor Mara de reis naar een land dat zij alleen van haar vage herinneringen 
kent en uit de idyllische verhalen van haar vader. Mara beseft daar dat je je identiteit niet zo maar 
kan elimineren, omdat het veel meer is dan rituelen, overtuigingen en religie. Het vormt een deel van 
wie je bent, zelfs als je dat niet wil.   
Volgens de Marokkanen die Mara in Marokko ontmoet, weten hun landgenoten in Europa niet meer 
wie ze zijn. Europa heeft hun identiteit gestolen. Mara is totaal verbaasd als zij de woorden van 
Marwan hoort:  
Je bent wel heel arrogant maar ik neem het je niet kwalijk, jij kunt er niets aan doen, het is 
dat continent dat je zo heeft gemaakt. Je geloof is weg en je arrogantie is goed gecultiveerd. 
Walgelijk is het, jullie denken dat echt dat je het beter hebt dan wij, he? 
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Jullie geloven dat jullie ons, arme stumpers, moeten helpen. nou ik beklaag jullie, ik heb jullie 
hulp niet nodig. Meer nog zijn jullie het die onze hulp nodig hebben. Wij weten tenminste 
wie wij zijn, wij hebben tenminste nog geloof in ons hart. Jullie zijn geen Marokkanen, geen 
moslims en geen Europeanen. Hoe kunnen jullie zo leven?
110
  
Volgens een andere personage, Abdelkader, is hybriditeit bij culturen als de Marokkaanse en 
Belgische helemaal niet mogelijk. ‘Die naïevelingen die zelfverzekerd op het dunne koord tussen 
twee identiteiten, tussen twee tegengestelden balanceerden, waren bij voorbaat gedoemd om de 
diepte in te tuimelen.’
111
 
Mara’s reis naar Marokko heeft haar problemen niet opgelost. Wel heeft zij ontdekt dat zij Marokko 
ontgroeid is en dat zij daar nooit zou kunnen leven, maar ook wordt haar duidelijk dat haar verzet 
tegen de Marokkaanse identiteit zinloos was. De confrontatie met haar identiteit zorgt voor het 
terugkeren van rust en vrede in haar leven. 
5.4 Conclusie 
Volgens het hoofdpersonage van de roman Vrouwland, Mara, is het leven in de hybriditeit van 
culturen niet mogelijk. De enige mogelijkheid om gelukkig te zijn, ziet zij in de aanpassing aan de 
Belgische cultuur. Zij neemt het radicale besluit om alle banden met haar familie en de gemeenschap 
waarin zij is opgegroeid, te verbreken. Alleen dan kan zij zich ontwikkelen en ontsnappen aan een 
leven in armoede. Met hard werken bereikt Mara uiteindelijk alles waarvan zij heeft gedroomd.  
Maar Mara blijft ongelukkig. Net als voor Mina in de roman van El Bezaz is haar leven een 
onophoudelijke strijd tegen de eigen identiteit. De Marokkaanse cultuur blijft aan haar plakken. Hoe 
harder zij zich ertegen verzet, hoe meer zij eraan wordt herinnerd.  
Ondanks talloze pogingen om volledig bij de Belgische maatschappij te horen, blijft Mara voor de 
autochtonen een Marokkaanse. Pas na de confrontatie met de vrienden van Younes en haar trip naar 
Marokko realiseert Mara zich hoe hopeloos haar strijd tegen de Marokkaanse identiteit is. Een deel 
van haar blijft voor altijd een Marokkaans, omdat zij in een Marokkaans gezin volgens Marokkaanse 
normen, waarden en tradities is opgegroeid.  
In Marokko sluit Mara vrede met haar eigen identiteit en hoewel we niet weten hoe haar leven 
verder verloopt, is de eerste stap op weg naar hybriditeit gemaakt. Zij leert dat de Marokkaanse 
cultuur veel meer is dan alleen onbegrijpelijke rituelen en regels, die door haar familie en de 
gemeenschap worden opgelegd.  Zij hervindt de band met haar Marokkaanse ‘ik’, alleen deze keer 
als een volwassen vrouw die er bewust voor heeft gekozen.          
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5.5 De man die niet begraven wilde worden 
De man die niet begraven wilde worden verscheen in 2011. Moncif Tarahi is een veertigjarige 
Marokkaan die in België woont. Hij is achttien jaar getrouwd met Nora en ze hebben samen twee 
kinderen. Het leven van Moncif lijkt heel normaal te zijn, totdat zijn vrouw het besluit neemt om hem 
te verlaten. Het gebeurt al voor de derde keer maar deze keer is het definitief. Zijn thuissituatie 
veroorzaakt een lawine van ongelukken: hij wordt ontslagen en zijn eigen familie keert zich tegen 
hem.  
De oorzaak van Moncifs problemen ligt thuis. Zijn vrouw Nora is een Marokkaanse, die opgegroeid is 
in België, net als Moncif. Tot nu toe leefden ze allebei in perfecte harmonie met twee culturen, maar 
de laatste tijd was Nora begonnen te veranderen. 
De vrouw van Moncif keert terug naar de Marokkaanse cultuur en religie. Zij probeert steeds vaker 
Marokkaanse rituelen en gebruiken in hun leven op te nemen, terwijl Moncif er niets mee te maken 
wil hebben. Hij vindt zijn leven als Belgische Marokkaan zeer geslaagd en heeft geen behoefte aan 
een leven volgens de Marokkaanse traditie en de islam. Het leidt tot een breuk in hun relatie. Moncif 
probeert een oplossing te vinden voor hun problemen, maar Nora wordt steeds radicaler in haar 
overtuigingen. Op een dag neemt zij de kinderen mee en verlaat hem.  
Alsof de problemen in het leven van Moncif nog niet erg genoeg zijn, komt zijn broer Hamid om het 
leven bij een auto ongeluk. De vrouw van Hamid wil hem cremeren maar de ouders van Moncif en 
Hamid zelf zijn er tegen. Moncif steelt het lichaam van zijn broer en begraaft het. Teleurgesteld in 
zijn leven probeert hij contact te zoeken met zijn oude liefde Awatif. Hij boekt zelfs een reis naar 
Geneve om haar te zien maar zij komt niet opdagen. De roman eindigt met een gevoel van desillusie 
en teleurstelling in het leven.   
Titelverklaring   
De titel van de roman wordt al op de eerste bladzijde verklaard. Toen Moncif klein was, was hij bij de 
begrafenis van zijn zusje aanwezig. Het moment dat zij in de grond werd gestopt heeft zo veel impact 
op hem gehad dat hij zijn moeder dwong te beloven dat zij hem nooit zou begraven:   
Toen ik een kleine jongen was, ik was een jaar of zes liet ik mijn moeder beloven dat ze mij, 
wanneer ik dood zou gaan nooit zou begraven.
112
 
5.6 Analyse 
Nora is niet het hoofdpersonage in de roman De man die niet begraven wilde worden. Zij is wel een 
interessant voorbeeld van een migrant die op radicale wijze terugkeert naar de cultuur van afkomst. 
Haar weg naar de hybriditeit neemt daarom een totaal andere wending.  
Zij wil haar Marokkaanse vrienden en familie jaloers maken, daarom woont zij samen met Moncif en 
de kinderen in een goede wijk, ver weg van arme buitenlanders. Maar tegelijkertijd wil zij zich 
onderscheiden van de Belgen en daarom besluit zij de Marokkaanse traditie in hun leven te 
introduceren. Zij begint ermee thuis de taal van hun grootouders te gebruiken: Tamazight. 
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Vervolgens wordt zij steeds radicaler in haar religieuze opvattingen en vindt dat ze hun leven aan de 
Koran moeten aanpassen. 
Plotseling was het voor Nora niet voldoende meer om gewoon moslim te zijn, zoals wij 
gewoon Marokkaanse Belgen waren, zoals we gewoon de taal spraken waar wij ons het 
meest in thuis voelden. Ze wilde de rituelen kennen en beheersen, ze wilde de Arabische taal 
leren om Gods naam aan te roepen op de gepaste manier, de geijkte smeekbedes instuderen 
en de juiste uitspraken onder de knie krijgen, alsof ze zich zo toegang kon verschaffen tot een 
wereld waarover ze tot nu dan vaak schamper deed wanneer we alleen waren.  
Ze wilde diepgang, zingeving en in ieder geval de juiste smeek- of dankbedes kunnen 
opzeggen als mysterieuze formules waardoor ze zich geborgen kon voelen in haar geloof en 
in haar gemeenschap. Ze wilde dat er niets op haar aan te merken viel, alles moest volmaakt 
zijn. De vrouw die alles had, de vrouw die alles kon.
113
    
Dat lijdt tot veel ruzies thuis. Nora vindt Moncif’s gedrag opeens heel ongepast. Zij verbiedt hem 
alcohol te drinken en te roken of zelfs een vrouwelijke collega een kus op de wang te geven. Zij eist 
dat hij niet alleen gaat vasten maar ook bidt. Al die veranderingen hebben een enorme impact op 
Moncif. 
Er was veel dat ze aan me wilde veranderen en van sommige dingen vond ik dat ze gelijk had, 
maar niets was eenvoudig. Ik dronk af en toe en wanneer ik dat deed, voelde ik me schuldig 
omdat het nu eenmaal iets was wat je niet deed. Zo was ik niet opgevoed. Zo waren we 
allebei niet opgevoed. En tegelijkertijd en ondanks dat schuldgevoel was ik ervan overtuigd 
dat ik niets verkeerds deed (…).
114
 
Moncif kan geen verklaring vinden voor de verandering van Nora’s gedrag. Hij denkt dat de geboorte 
van hun kinderen Nora heeft veranderd. ‘Ik denk dat de komst van de meisjes haar koers omgebogen 
had, zoals stenen in een waterloop, zonder dat zij of ik dat aanvankelijk in de gaten had.’
115
 
Nora ondergaat een soort identiteitscrisis. Zij heeft alles maar er ontbreekt diepgang in haar leven. 
Zij vindt het terug in haar eigen cultuur en religie. Zij voelt zich verantwoordelijk om dat door te 
geven aan hun twee dochters.      
Nora wilde de meisjes een basis geven. En de beste manier om onze dochters deze basis te 
geven, was teruggrijpen naar het houvast van de godsdienst en de rituelen die zij zelf zo lang 
had veronachtzaamd. Fierheid was haar nieuwe modewoord. Ze wilde de meisjes fierheid 
bijbrengen over hun naam, de henna die ze op hun handen droegen, de taal die hun 
grootouders spraken en dat land, helemaal in het noorden van Afrika.
116
  
Nora probeert de Marokkaanse cultuur opnieuw te ontdekken. Zelf heeft zij thuis nooit een echt 
goede basis gekregen. Haar culturele omslag baseert zij op de idyllische herinneringen aan haar 
jeugd.    
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En dan haalde ze herinneringen op aan haar jeugd en hoe zij bij haar ouders het Offerfeest 
vierde, en ik verdacht haar er dan altijd van dat ze met opzet een tableau schilderde van een 
ongelofelijk idyllisch feest waar alles volmaakt was, te mooi om waar te zijn.
117
 
Nora’s beeld van de Marokkaanse cultuur is gebaseerd op de herinneringen aan haar kindertijd. Toen 
zij nog een eenvoudig leven leidde waar alles heel simpel was. Marokkaanse gebruiken in haar 
herinnering weerspiegelen voor haar het volmaakte leven, een leven zonder problemen.  
Nora heeft geprobeerd om tussen twee culturen haar eigen weg te vinden, maar haar droom van een 
middenklasseleven in België heeft niet lang geduurd.  
Ze wilde proberen om tussen alleen maar blanken te wonen. Dat proberen heeft een klein 
jaar geduurd. Na amper een jaar verplichtte ze ons om weer te vertrekken omdat ze maar 
niet kon wennen aan het leven in die wijk met allemaal nette, blanke mensen. ‘Ik heb niets 
met deze mensen,’ zei ze dan keer op keer.
118
  
Nora’s vindt haar geluk in de Marokkaanse traditie en de Koran. Zij ziet het als een uitdaging. Net als 
in alles wat zij doet in haar leven; ook daar stelt zij haarzelf doelen die zij wil bereiken. ‘En dus stond 
ze zichzelf niet toe om te genieten van haar successen en bewaakte ze angstvalig haar 
verworvenheden, terwijl ze de weg al uitstippelde naar haar volgende doel.’
119
  
Moncif kan geen duidelijke oorzaak van Nora’s verandering vinden. Maar Nora kan het ook niet 
duidelijk uitleggen. De basis van haar beslissingen wordt gevormd door de meningen van haar en 
Moncifs ouders.  
En je denkt dat onze ouders dit wel zouden appreciëren wanneer ze op bezoek komen? Deze 
bedenking typeerde Nora helemaal. Bij alles wat we beslisten, waren onze ouders de 
maatstaf, haar ouders meer dan de mijne (…).
120
 
Het gedrag van Nora veroorzaakt veel problemen in haar relatie met Moncif. Maar niet iedereen is 
daar ongelukkig mee. Moncifs ouders vinden het geweldig. Vooral voor zijn moeder is het een droom 
die uitkomt. 
Zij wilde een schoondochter met wie ze in haar eigen taal en met haar intonatie kon praten. 
Taal was voor mijn moeder meer dan woorden en zinnen alleen, taal bestond voor haar ook 
uit geluid, uit zuchten en woordeloze kreten. Hoog en hard en laag en zacht. Taal was voor 
haar ook een gebaar, een handeling. 
121
 
Ook de vader van Moncif is gelukkig met de veranderingen van zijn schoondochter. Volgens hem is 
het leven los van je culturele identiteit niet mogelijk. ‘Zelfs als jullie volledig vergeten waar jullie 
vandaan komen, de Europeanen vergeten dat niet.’
122
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Zelfs als je er volgens hem alles aan zou doen om je aan te passen aan de Belgische maatschappij, 
vergaten de Belgen nooit wat je herkomst is.    
Je kunt proberen tussen de Vlamingen te gaan wonen om net als zij te gaan leven, maar je 
zult er nooit in slagen om een van hen te worden. (…) En dat zal er dan niet aan liggen dat jij 
niet genoeg je best doet om een van hen te woorden of omdat zij jou niet als een van hen 
zouden accepteren.
123
 
Volgens de vader van Moncif speelt de eigen culturele identiteit een enorme rol in je leven. Moncif 
kan nooit een van de Vlamingen worden, omdat hij diep van binnen een Marokkaan is. Je kan je 
eigen identiteit niet ontkennen. Bovendien ben je, volgens de vader van Moncif, niet alleen 
verantwoordelijk tegenover jezelf voor het behouden van je culturele erfenis. 
vroeg of laat zullen jouw dochters je ter verantwoording roepen, ze zullen willen weten wie 
jij bent, waar je vader vandaan komt en hoe het komt dat ze jouw moeder, hun grootmoeder 
niet verstaan.
124
     
Uiteindelijk komt Moncif tot de conclusie.   
Ik zou later beseffen dat het precies dat was wat ons uit elkaar dreef, de vraag wie ik was, 
waar ik voor stond. Nora wist heel goed wie zij was, ze wist heel goed hoe ze haar dochters 
wilde opvoeden. Ze had problemen met mijn onduidelijkheid.
125
 
Moncif concludeert dat de breuk met Nora niet aan haar veranderingen lag, maar aan het gebrek aan 
duidelijkheid over zijn culturele identiteit. Nora wist precies wie zij was, terwijl hij voor een leven 
tussen twee culturen had gekozen. Net als de vriend van Younes uit de roman Vrouwland over Mara 
dacht, zo dacht Nora over Moncif: ‘Jullie zijn geen Marokkanen, geen moslims en geen Europeanen. 
Hoe kunnen jullie zo leven?’
126
  
Het feit dat ze kinderen hebben gekregen, gaf haar behoefte aan culturele duidelijkheid een extra 
impuls. Zij besloot om volgens de Marokkaanse traditie te gaan leven en hun kinderen op die manier 
op te voeden. Zij zette de hybriditeit aan de kant als een teken van zwakheid en cultureel verraad.  
We weten niet wat er verder met Nora is gebeurd, maar we kunnen concluderen dat zij het geluk in 
haar leven heeft gevonden. Voor Moncif is het balanceren tussen twee culturen fataal geworden. Hij 
is daardoor alles in zijn leven kwijt geraakt.    
5.7 Conclusie   
Het personage Nora uit de roman De man die niet begraven wilde worden weigert een leven in de 
hybriditeit van culturen. Zij wil koste wat het kost terug naar haar Marokkaanse wortels. De  
beslissing van Nora heeft haar gezin kapot gemaakt en voor een breuk gezorgd tussen haar en haar 
man. Desondanks staat Nora helemaal achter haar besluit.  
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Alles wat Nora over de Marokkaanse cultuur weet, is gebaseerd op de idyllische herinneringen uit 
haar jeugd. Zij associeert de Marokkaanse traditie met het gelukkige en zorgeloze leven van toen. 
Volgens haar is het terugkeren naar die tijd de enige manier om gelukkig te zijn. Ook vindt zij dat het 
kiezen van een duidelijke culturele koers haar kinderen later zal beschermen tegen een 
identiteitscrisis. Iemand die duidelijk weet wie hij is en waar zijn wortels liggen, zal nooit twijfelen 
aan zijn identiteit.      
Nora is en blijft een Marokkaanse migrant die in België woont. Zij kan zichzelf aliëneren van alles wat 
westers is, maar zij kan haar kinderen er niet tegen ‘beschermen’. De strenge, traditionele opvoeding 
kan de basis zijn voor het behoud van de Marokkaanse cultuur maar kan ook leiden tot 
opstandigheid.  
Het personage Nora blijft fascinerend in de vastberadenheid van haar beslissingen. Ondanks alle 
moeilijkheden heeft zij haar weg gekozen en wil die niet opgeven. Het leven als radicale moslima in 
België is niet makkelijk, maar Nora ziet geen weg meer terug.  
Het is moeilijk om te zeggen wat precies de oorzaak is van Nora beslissing. Zij ondergaat een 
identiteitscrisis die haar dwingt om de betekenis van het leven te zoeken. Zij heeft genoeg van de 
oppervlakkige, westerse mentaliteit en wil diepgang in haar leven. Het hybride leven heeft haar 
teleurgesteld. Volgens haar heeft de hybriditeit haar culturele identiteit ontnomen. Zij is geworden 
waar zij het meest bang voor was. Iemand die geen Marokkaan, geen moslim maar ook geen 
Europeaan is. In haar ogen is hybriditeit de oorzaak van deze verarming als persoon.  
Maar Nora heeft ook een enorme behoefte om uit te blinken. Zij wil in alles beter zijn dan haar 
vrienden, kennissen of familie. Zij streeft naar perfectionisme. Dat kan ook de oorzaak zijn van haar 
veranderingen. Zij is niet in staat om ‘een beetje’ moslima te zijn of een Belgische Marokkaanse zoals 
haar familie of vrienden. Zij wil een stapje verder. Zij wil een voorbeeldige moslima zijn en een 
voorbeeldige Marokkaanse. Haar ouders en de ouders van Moncif zijn onder de indruk van Nora’s 
veranderingen. Dat bevestigt haar in haar keuzes. Sindsdien wordt zij steeds fanatieker in haar geloof 
en overtuigingen. Samen met het afwijzen van de hybriditeit begint Nora aan haar nieuwe leven 
zonder Moncif.   
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6.Chika Unigwe 
6.1 Biografie  
Chika Unigwe is een Belgische schrijfster die geboren is in Enugu in Nigeria. Zij heeft in Nigeria haar 
diploma behaald in de Engelse taal en literatuur. In 1995 emigreerde zij naar België. Chika Unigwe 
schrijft fictie, poëzie en educatieve boeken. In 2003 won ze de BBC Short Story Competition met haar 
verhaal Borrowed Smile. Unigwe won ook een Commonwealth Short Story Award met Weathered 
Smiles en een Vlaamse literaire prijs voor haar eerste Nederlandstalige korte verhaal De Smaak van 
Sneeuw. In 2004 behoorde zij tot finalisten van de Caine Prize met het korte verhaal The Secret. In 
2007 kreeg ze een Unesco-Aschberg fellowship for creative writing en in 2009 een Rockefeller 
Foundation fellowship for creative writing. Haar korte verhalen zijn op de BBC World Service, Radio 
Nigeria, en op andere radio stations van de Commonwealth uitgezonden.  
De eerste roman van Unigwe, De Feniks, werd in september 2005 uitgegeven. Het verhaal speelt zich 
af in Turnhout. In dit boek behandelt de schrijfster thema's als het verlies van een kind en het 
omgaan met ziekte en eenzaamheid. Het zijn onderwerpen die al eerder in het werk van Unigwe 
voorkwamen. 
Haar tweede roman On Black Sisters Street verscheen in 2007 in Nederland onder de titel Fata 
Morgana. Het verhaal speelt zich af in de Antwerpse rosse buurt en voor deze roman heeft Unigwe 
in 2012 ‘The Nigeria Prize for Literature gekregen.’
127
 In 2011 verscheen de roman Nachtdanser en in 
2013 De zwarte messias. Sinds 2013 woont Unigwe met haar gezin in de Verenigde Staten.  
Unigwe schrijft regelmatig stukken voor MO Mondiaal Nieuws. Zij spreekt zich hier uit over racisme, 
de internationale actualiteit en de allochtonenkwestie. Over het woord ‘allochtoon’ schrijft Unigwe 
in het artikel ‘Voor eeuwig en een dag allochtoon’. 
Allochtoon is een lelijk woord dat polariseert. Het is een woord dat zegt: ‘Jij bent hier niet 
thuis.’ Het is een woord dat de retoriek van ‘wij’ en ‘zij’ voedt in een land waarin het zeer 
moeilijk is je als niet-blanke welkom te voelen. Het voedt een klimaat in een land waarin het 
aanvaardbaar wordt om tegen een oude, zieke, vreemde patiënt te zeggen: ‘Je moet Vlaams 
leren, je bent in Vlaanderen’, wanneer je hoort dat hij geen Vlaams spreekt.
128
 
Zij vergelijkt situatie van allochtonen in België en in de Verenigde Staten. In België heeft Unigwe zich 
nooit thuis gevoeld en in de VS meteen. Zij vraagt zich af hoe dat mogelijk is. Volgens haar komt dat 
door het karakter van de maatschappij in de VS die gebaseerd is op migranten. De Belgische 
maatschappij kent ook migranten maar die vormen daar nog steeds een minderheid. Wat Unigwe 
opmerkt is het feit dat mensen in de VS niet vragen waar je vandaan komt maar waar je accent 
vandaan komt. Zij noemt als voorbeeld het verhaal van haar Britse buren van Indiase komaf die door 
de Amerikanen Britten worden genoemd, omdat ze dat zelf aangeven en zich zo voelen. Niemand 
gaat erop in dat zij oorspronkelijk uit India komen.   
In België is het totaal anders. Als je er niet Vlaams uit ziet, ben je een allochtoon: 
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Want een ‘allochtoon’ herken je direct: ze zien er niet ‘autochtoon’ uit, behoren niet tot het 
‘juiste’ ras. ‘Allochtonen’ blijven eeuwig uitgesloten, want de term sluit mensen uit. Het 
betekent dat hoeveel je je ook integreert, hoe goed je werkt aan je Nederlands, je toch nooit 
wordt aanvaard als een ‘echte’ Vlaamse, omdat die ‘echte’ Vlaamse toch blank is. Jouw 
kinderen en de kinderen van je kinderen die in Vlaanderen geboren zijn, maar die er nog 
altijd niet ‘echt Vlaams’ uitzien of geen ‘echte’ Vlaamse namen hebben zullen voor eeuwig en 
een dag ‘allochtonen’ blijven.
129
 
Volgens Unigwe is het in Europa niet mogelijk om ooit van de term allochtoon af te komen. Als je er 
niet Vlaams uitziet of geen Vlaamse naam hebt, wordt je geclassificeerd als allochtoon. Tegelijkertijd 
concludeert zij dat beroemde en rijke mensen er geen last van hebben. Die worden hartelijk en open 
verwelkomd in elke maatschappij. Er wordt nooit negatief naar hun afkomst verwezen. In het 
algemeen worden ze sneller als autochtoon behandeld dan ‘gewone mensen’ omdat ze op de een of 
andere manier nuttig zijn voor de maatschappij.  
Het feit dat allochtonen niet snel geaccepteerd worden komt volgens haar door de angst van 
autochtonen. Mensen zijn bang voor veranderingen in hun eigen cultuur, omdat ze vrezen dat die 
daardoor verloren gaat. Ze zitten vast in hun eigen culturele representaties die ze met hart en ziel 
proberen te beschermen. Hat vastklemmen aan de eigen cultuur en traditie in de 21
e
 eeuw vindt 
Unigwe volkomen zinloos. 
Monoculturaliteit is niet meer haalbaar in een wereld die al lang geglobaliseerd is en dat 
verder zal blijven doen. Vroeg of laat zal Vlaanderen dat ook ontdekken. Ooit zullen we ook 
bij ons in Vlaanderen ontdekken dat Vlaams zijn groter is dan blank zijn. I have a dream.
130
 
In het artikel ‘ De Nigeriaanse Babyfabrieken’, ook gepubliceerd in MO Mondiaal Nieuws, legt Unigwe 
verder uit wat voor haar cultuur betekent:  
Cultuur is een moeilijk ding om te veranderen (kijk maar naar de massa mensen die geen 
argumenten over zwarte Piet willen horen omdat het ‘onze cultuur is’), maar cultuur is niet in 
steen gebeiteld. Cultuur leeft voor de mens en niet andersom.
131
 
Volgens Unigwe is cultuur een dynamisch iets, dat gevoelig is voor invloeden vanbuiten af. Vandaar 
dat cultuur constant aan het veranderen is en nooit stil staat. Het vasthouden aan de eigen cultuur 
zoals die vroeger was, is nutteloos. Cultuur is voor de mensen en niet andersom. Als cultuur niet 
meegaat met de tijd, verandert het in een relikwie van eerdere generaties, waarmee niemand zich 
meer kan identificeren.    
Chika Unigwe heeft een ruime kijk op kwesties zoals cultuur, migrant zijn, identiteit. Zelf beweert zij 
dat zij ‘overal en nergens hoort’. Zij respecteert en stelt zich open voor nieuwe culturen, maar toch is 
het allochtoon zijn niet altijd even makkelijk voor haar.  
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Voor Unigwe’s is het allochtoon zijn wat complexer dan voor buitenlanders uit Europa. Unigwe is 
namelijk een voorbeeld van iemand die op meerdere niveaus als anders kan worden gezien en 
gediscrimineerd. Vooral haar huidskleur en haar Nigeriaanse afkomst zijn een bron van talloze 
discussies. Gelukkig is zij zelf sterk genoeg om zich als een vrij mens tussen zo veel culturen te 
bewegen. Zij klemt zich niet vast aan haar Nigeriaanse identiteit en blijft geïnteresseerd in andere 
culturen. In dit opzicht is Unigwe een mooi voorbeeld van een schrijfster met een culturele 
hybriditeit. Zij is iemand die het beste uit elke cultuur probeert te halen, zonder angst om haar eigen 
culturele identiteit te verliezen.   
6.2 De Feniks 
De roman verscheen in 2005. Het hoofdpersonage Oge komt uit Nigeria en woont samen met haar 
man Gunter in België. Ze hebben elkaar in Nigeria ontmoet. Gunter werkte daar toen als ingenieur. 
Ze raakten meteen verliefd op elkaar en besloten in Nigeria te trouwen. Na het huwelijk zijn ze 
verhuisd naar België. Kort daarna werd hun zoontje Jordi geboren. Oge heeft vaak moeite met haar 
nieuwe leven in België, maar zij stort zich volledig op haar gezin.   
Het verhaal van De Feniks begint voor de lezer op het moment dat Oge te horen krijgt dat zij 
borstkanker heeft. Haar leven staat opeens stil. Zij maakt zich niet alleen zorgen over zichzelf maar 
vooral over Jordi. Hij is inmiddels 6 geworden en de relatie tussen haar en Gunter loopt al een tijdje 
niet zo goed. Oge denkt aan het verleden, ze krijgt flashbacks van haar ontmoeting met Gunter, het 
huwelijk, de geboorte van Jordi. Zij analyseert haar relatie met Gunter en probeert te begrijpen 
waarom ze uit elkaar zijn gegroeid.  
Pas op de 93ste bladzijde komt de lezer erachter dat Jordi al een jaar dood is, als gevolg van een 
ongeluk op school. Oge accepteert dat niet en blijft geloven dat haar zoontje nog steeds leeft. Gunter 
is ten einde raad maar wil zijn vrouw niet in de steek laten. Uiteindelijk beslist hij Oge’s moeder uit te 
nodigen. De moeder van Oge is verbaasd over het vreemde gedrag van haar dochter, en op een 
avond maakt zij haar duidelijk dat Jordi dood is. Op dat moment pas realiseert Oge zich dat haar 
zoontje voor altijd weg is. Zij barst in tranen uit. Samen met de acceptatie van Jordi’s dood komt er 
hoop voor haar en Gunter. Sinds deze dag slapen ze weer in elkaars armen, zoals vroeger. De lezer 
komt niet te weten hoe het met Oge en Gunter afloopt, maar er is tenminste weer hoop in hun 
leven. 
Titelverklaring 
De feniks komt uit de Griekse mythologie. Het is een vogel die in staat is om steeds weer opnieuw uit 
zijn eigen as te herrijzen. In de roman is Oge de feniks die uit de as van pijn en verdriet opnieuw 
wordt geboren.  
Vertelperspectief    
In De Feniks heeft Chica Unigwe een interessant vertelperspectief gecreëerd. We hebben te maken 
met een 2
de
 persoonsvorm verteller die een interne monoloog met zichzelf voert over 
gebeurtenissen  uit het verleden. Soms komt een ‘ik-verteller’ aan het woord (hoofdstuk 12) die over 
de tegenwoordige tijd vertelt. In de hoofdstuk 10 wordt het verhaal vanuit Gunters perspectief 
verteld. Het maakt de roman heel levendig en spannend.   
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6.3 Analyse  
Oge’s proces van hybriditeit verloopt anders dan bij de personages die ik tot nu toe heb 
geanalyseerd. Het verhaal concentreert zich op Oge’s verdriet na het verlies van haar zoontje. Hoe zij 
zich voelt als migrant in België speelt hier een ondergeschikte rol. Het feit dat Oge niet bij haar 
familie kan zijn in deze moeilijke tijd, verergert haar toestand. Zij voelt zich eenzaam en in de steek 
gelaten met haar pijn. Het verlies van Jordi onthult hoe anders de westerse cultuur in vergelijking 
met Nigeria omgaat met verlies en dood. Volgens Oge en ook haar familie zijn Europeanen 
überhaupt oppervlakkig als het om gevoelens gaat. Oge vergelijkt het met een Vlaamse glimlach. ‘Het 
is een glimlach als een papieren bootje dat dobbert op het water; een glimlach die het oppervlak 
ternauwernood raakt en niet dieper durft te dalen.’
132
 
Volgens Oge zijn Belgen bang om hun gevoelens te uiten. Ze praten over oppervlakkige onderwerpen 
en houden hun echte ‘ik’ achter vele gezichten. Ze leven naast maar niet met elkaar.  
In Enugu was je nooit eenzaam. Hier [in België] was eenzaamheid een manier van leven. 
Iedere gast werd verwacht, elk bezoek gepland met militaire precisie. Je had er nooit aan 
kunnen wennen.
133
 
Nigerianen zijn anders. Ze zijn meer open en eerlijk over wat ze voelen. Soms komen ze bijna dierlijk 
over. Op die manier worden ze ook vaak in de literatuur beschreven. Dat is in de roman terug te 
vinden in de beschrijving van de gil die Oge gaf, nadat zij uiteindelijk had begrepen dat zij haar 
zoontje nooit meer zou zien. ‘De gil had iets primordiaals, een oerkreet was het, zoiets als het geluid 
dat een Neanderthaler in hevige, acute pijn zou kunnen maken.’
134
  
Omdat Nigerianen meer open zijn over hun gevoelens dan Belgen, gaan ze ook anders met de dood 
om. Maar dat is niet de enige reden. Voor Belgen is een crematie heel normaal, maar in Nigeria doe 
je dat als je je schaamt voor de dode. Een vriendin van Oge werd gecremeerd omdat zij aan aids 
stierf en haar ouders zich ervoor schaamden. Daarom had Oge zo veel moeite met het cremeren van 
haar zoontje. Uiteindelijk heeft haar man haar overgehaald.   
Oge is haar zoontje kwijt, zij is ver van haar familie en omringd door mensen die heel anders met het 
verlies van een dierbare omgaan dan zij het gewend is. Haar pijn wordt nog versterkt door haar 
eenzaamheid. Sinds Oge in België woont, heeft zij één Vlaamse vriendin, Lisa. Helaas is Lisa net zo 
oppervlakkig als andere Belgen. In hun relatie ontbreekt diepgang en bovendien wordt Oge continue 
geconfronteerd met Lisa’s vooroordelen.    
Je bent een goeie, Oge. Jij bent het soort buitenlander dat we in dit land willen hebben.
135
  
Terwijl Oge al drie jaar een Belgisch paspoort had. Maar ‘Je friste haar geheugen niet op met 
deze gebeurtenissen, omdat je ook niet zeker wist of je je wel Belgische voelde.’
136
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Oge is er niet zeker van of zij zich Belgisch voelt, ook al heeft zij een Belgisch paspoort. Haar twijfels 
verdiepen zich nog als Lisa alle migranten verdeelt in goede en slechte. In haar ogen is Oge een 
goede migrant maar nooit meer dan dat: ‘Dat zijn niet van die goede immigranten als jij. (…) Veel van 
die mensen veroorzaken alleen maar problemen. Nee, dan jij… jij bent anders.’
137
  
Oge houdt het dus voor zichzelf dat haar zoontje dood is. Ook vertelt zij Lisa niets over haar ziekte. 
Lisa vindt namelijk dat Afrikanen beresterk
138
 zijn. Oge’s moeder heeft ook haar vooroordelen op dat 
gebied. Op het moment dat Oge bekend maakt dat zij kanker heeft, zegt haar moeder: 
Kanker is niet iets voor Afrikanen die in Afrika wonen. Dat is iets voor de mensen in 
geïndustrialiseerde landen met al hun vervuiling en hun fruit uit blik en pakken vruchtensap 
en kunstmatig eten en hun beesten in huis en hun namaakzonnebrand. Een kunstmatige 
manier van leven, dat veroorzaakt kanker.
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Chika Unigwe maakt ons duidelijk dat elke natie met vooroordelen kampt. Niet alleen Belgen hebben 
een bepaald beeld over Afrikanen maar het geldt andersom ook, zoals Oge’s ouders laten zien. Die 
hebben een jaar in Engeland gewoond en zijn niet blij dat Oge voor een blanke man heeft gekozen.   
Je wist dat je ouders gedurende hun jaartje England de Britten waren gaan beschouwen als 
mensen die tot weinig meer in staat waren dan oppervlakkige relaties. Je wist dat ze het over 
Europeanen in het algemeen hadden als ‘mensen voor wie familie niets betekent.’
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Het feit dat voor Afrikanen familie op de eerste plaats staat, komt veel terug in de roman. Europa 
wordt gezien als een continent waar familiebanden minder sterk zijn.  
Er komen ook culturele verschillen aan bod in het verhaal die te maken hebben met de sterk 
patriarchale samenleving in Afrika. Europa wordt, zoals we hebben gezien in de roman van Rachida 
Lamrabet, door Afrikanen beschouwd als ‘Vrouwland’. Dat wil zeggen een land waar vrouwen een 
hele sterke positie in de maatschappij hebben. In Afrika is dat anders. De belangrijkste taak van een 
vrouw is om haar man en kinderen te verzorgen. Op moment dat Oge’s moeder haar dochter 
onopgemaakt en in een veel te wijde trui en een spijkerbroek ziet, zegt zij: ‘Wil je soms dat je man 
elders op zoek gaat? (…) Als je hem flauwe en smakeloze kost geeft, jaag je hem de deur uit om 
ergens anders flink gekruid eten te zoeken.’
141
  
Volgens Oge’s moeder moet een vrouw goed voor haar man en kinderen zorgen, maar ook 
interessant voor hem blijven. Anders geef je hem het recht om de liefde buiten de deur te zoeken.  
Oge’s leven in Nigeria was anders dan in België. Zij kwam uit een rijke en ontwikkelde familie. Zelf 
heeft zij economie gestudeerd. Maar toch wordt zij in België constant in de gaten gehouden in 
winkels, omdat verkopers vaak denken dat zij iets wil stelen. Toen Oge naar België kwam, zocht zij 
eerst druk naar werk, maar het enige dat zij aangeboden kreeg, was schoonmaakwerk. Haar diploma, 
kennis en ervaring betekenden niets in de Europa. Voor autochtonen is zij één van de velen simpele 
Afrikanen met mooie witte tanden, die op zoek is naar een beter leven in België.   
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6.4 Conclusie 
‘Ik ben een dochter van de wind, ik hoor overal en nergens thuis’, zegt Unigwe.
 142
 Dat principe 
verwerkt zij in het hoofdpersonage uit De Feniks, Oge.  
De verschillen tussen Nigeriaanse en Belgische cultuur beheersen het leven van Oge niet. Haar leven 
speelt zich af in het nu. Zij denkt vaak terug aan gelukkige momenten in haar leven, toen zij nog in 
Nigeria woonde, maar daar zoekt zij dan troost in moeilijke tijden. Zij houdt niemand schuldig voor 
de tragedie die haar heeft getroffen. Het is haar lot. 
Zo maakt zij haar identiteit tot een secundair onderwerp in haar leven. Zij mist de Nigeriaanse 
eerlijkheid en hartelijkheid, maar is zich ook bewust van de donkere kanten van de Nigeriaanse 
cultuur. Het feit dat zij door de Belgen alleen als een Afrikaanse of een migrant wordt gezien, raakt 
haar soms, maar zij heeft geen behoefte om te bewijzen of zij een Belgische of Nigeriaanse is. 
Daarom gaat zij ook niet diep op gesprekken over haar identiteit in. Haar leven speelt zich nu af in 
België en zij doet haar best om de Belgische cultuur te begrijpen en te respecteren, al is zij ook trots 
op haar Nigeriaanse afkomst.   
Diep in haar hart twijfelt Oge of zij zich wel Belgisch voelt. De Nigeriaanse cultuur spreekt haar meer 
aan. Toch vindt zij dat geen reden om de Belgische cultuur af te wijzen. Zij probeert het geluk in haar 
leven weer te vinden en haar band met Gunter te herstellen. Zij concentreert zich op haar privéleven 
en niet op wat de anderen van haar verwachten; zelfs niet als het gaat om haar familie. 
Unigwe’s roman is meer dan alleen het verhaal over de zoektocht naar culturele identiteit. Zij brengt 
ons naar de basis van onze menselijkheid en laat ons zien dat we diep van binnen niet veel van elkaar 
verschillen. Ongeacht herkomst, opvoeding of levensovertuigingen willen wij allemaal hetzelfde, en 
dat is gelukkig zijn. Ieder mens heeft bovendien een enorme wilskracht in zich om de ergste, meest 
pijnlijke gebeurtenissen te kunnen overleven. Oge’s pijn en verdriet kunnen we vergelijken met de 
pijn en het verdriet van elke moeder op de wereld die haar kind heeft verloren. Zij gaat er anders 
mee om dan Gunter, maar net als hij blijft zij hopen ooit weer gelukkig te worden.  
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7. Conclusie 
De bevrijding van nationale representaties blijft een moeilijke strijd. Alle door mij geanalyseerde 
personages zijn verwikkeld in het conflict dat ontstaat uit het leven tussen twee culturen. Alleen Oge 
uit de roman van Chika Unigwe is vrij van de nationale representaties, waardoor zij in een hybride 
harmonie van culturen kan leven.   
Mina uit de roman van El Bezaz De Verstotenen wijst haar Marokkaanse afkomst af, evenals Mariam 
uit het boek Vrouwland van Rachida Lamrabet. Beide vrouwen hebben een radicale beslissing 
genomen waarin ze voor de westerse cultuur kiezen. Voor beide vrouwen is dat fataal geworden. 
Mina wordt depressief en is uiteindelijk waarschijnlijk overleden. Voor Mariam betekent het een 
pijnlijke isolatie van haar familie en de Marokkaanse gemeenschap. De strijd tegen haar eigen cultuur 
bleek een strijd te zijn die zij niet kon winnen. Pas de reis naar Marokko en het besef dat zij moet 
accepteren hoe zij is en waar zij vandaan komt, brengt vrede en rust in haar leven.  
Naima uit de roman van El Bezaz Vinexvrouwen probeert haar eigen weg te vinden tussen beide 
culturen. Maar ondanks haar pogingen blijft zij voor de Nederlanders een Marokkaanse, en is zij voor 
de Marokkanen veel te Nederlands. De onduidelijkheid over haar identiteit veroorzaakt bij Naima 
een depressie. Zij slikt antidepressiva om een normaal leven te kunnen leiden, en voelt zich 
tegelijkertijd misplaatst en ongelukkig.  
Een personage dat een totaal andere weg heeft gekozen is Nora uit de roman De man die niet 
begraven wilde worden van Rachida Lamrabet. Het leven van Nora is leeg en zinloos totdat zij besluit 
om voor de Marokkaanse cultuur te kiezen. Zij wijst de Belgische cultuur volledig af en wendt zich tot 
de Marokkaanse traditie. Haar beslissing veroorzaakt een breuk met haar relatie en gezin. 
Desondanks voelt Nora zich sterk en vastberaden en is zij er zeker van dat dit de juiste weg voor haar 
en haar kinderen is. Ondertussen wordt zij steeds radicaler en steeds minder toegankelijk, zelfs voor 
haar eigen kinderen.  
De pogingen van de personages om nationale representaties los te laten, eindigen elke keer in een 
persoonlijke drama. Verbanning, depressie en pogingen tot zelfmoord zijn er het gevolg van. Mijn 
analyse bewijst welke enorme rol de omgeving speelt in het proces van hybriditeit. Het is niet alleen 
het personage zelf dat los moet komen van nationalistische ideeën en zich open moet stellen voor 
andere culturen maar ook zijn omgeving.     
Volgens Korsten wordt de cultuur ons van jongsaf aangeleerd. Wij worden opgevoed in een wereld 
van culturele representaties die ons doen behoren tot een bepaalde natie. Het leven van een 
migrant, van iemand tussen twee verschillende culturen, laat ons zien hoe schadelijk dat kan zijn. 
Door zich aan zijn culturele identiteit vast te klemmen of zich ervan te verwijderen, ontstaat bij een 
migrant een identiteitsconflict.   
De medialisering van het leven legt de wereld voor ons open, maar kan ons niet helpen in het proces 
van culturele hybriditeit. Die hybriditeit vereist een totaal andere blik op begrippen als cultuur en 
identiteit. Het zal nog lang duren voordat mensen net als Oge verder kunnen kijken, en niet 
gehinderd worden door nationale representaties. Misschien kan een mens dan eindelijk nergens 
thuis horen en toch gelukkig zijn.  
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